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Abstrakt:
Nazev prace: Srovnani vyskovych a skokanskych parametru u mladych hracek volejbalu
v letech 2002 - 2009
Cile prace: Na zaklade vysledku zfskanych na testovacich turnajich 2002 2009
(Kafkuv memorial) vytvofime pofadi 15-ti nejlepe umistenych hracek, podle
dosahu pfi smecafskem vyskoku s rozbehem. Ziskane vysledky porovname
vjednotlivych letech, die vybranych somatickych pfedpokladu (telesna
vyska, dosah ze zeme natazenou pazi) a vybranych vykonnostnich
pfedpokladu (cisty dosah - absolutni vyskok, dosah pfi smecafskem vyskoku
s rozbehem).
Metoda: Pro vyzkum ve sve diplomove praci jsem vyhledal a zpracoval vysledky
standardizevanych testu pro volejbal. Tyto testy jsou kazdorocne aplikovany
na hrackach na turnajich ,,krajskych center mladeze". V dnesni dobe uz jde
spise o vybery nejlepsich hracek v kraji. V pfipade divek jde o ,,Memorial
Milana Kafky". Testovani zajisfuje pofadatel ve spolupraci s povefenymi
spolupracovniky komise mladeze a koordinatorem mladeze. Pro zpracovani
avyhodnoceni ziskanych udaju jsem pouzil tyto matematicko-statisticke
metody: aritmeticky prumer, variacni rozpeti a smerodatna odchylka.
Vysledky: Vysledne hodnoty testu jsem zpracoval do pfehlednych tabulek a grafu,
jejichz pomoci jsou viditelne rozdily mezi jednotlivymi rocniky. Zaroven
muzeme porovnat kazdou hracku s prumernymi hodnotami vybraneho
testovaneho souboru.
Klicova slova: testovany soubor, telesna vyska, absolutni dosah, dosah, absolutni vyskok,
vysledne hodnoty testu
Abstract:
Thesis title: Comparison of height and jumper parameters for young girl volleyball players
in 2002 - 2009
Thesis aim: Based on the results obtained in the test tournaments in 2002 - 2009 (Kafka's
memorial) create order 15-best placed volleyball players, under-reach at strike
jump with rozbehem(heat?). The results compare for each yer, according to the
selected somatic assumptions (body height, the range from the floor stretched
arms) and selected performance assumptions (net reach - absolute jump, reach
at strike jump with heat).
Method: For my thesis examination I have looked up and processed results of
standardized volleyball tests. Each year these tests are applied to the players at
the regional youth centre championships. Nowadays these tests are rather
applied to selections of the best regional players. Concerning girl players it
refers to ,,the Memorial of Milan Kafka". The testing is provided by the
organizer in coordination with commissioned co-workers of youth committee
and youth coordinator. For processing and evaluating of the acquired data I
have used the following mathematical-statistic methods: arithmetic mean,
variation range and decisive anomaly.
Results: I have transformed the final tests results into transparent graphs through which
you can see apparent differences between individual players as well as between
individual grades. Simultaneously, we can compare every single player with
the average values of the whole tested group.
Key words: tested group, body high, absolute reach, absolute jump, final tests results
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1 UVOD
Ve volejbale, stejne jako v ostatnich sportovnich hrach s dlouholetou tradici, najdeme
spojeni individualni dovednosti a tymove spoluprace. Ta casto dorusta spolecenskych
rozmeru, ktere pfechazeji do sfery zivotniho stylu vetsich skupin lidi.
Muzeme fici, ze vse se meni, vse prochazi svym osobitym vyvojem. Ve volejbale
vidime tyto zmeny pfedevsim v jeho vrcholove podobe. Jakykoli sport na vrcholove urovni se
snazi o co mozna nejvyssi pozornost vefejnosti - hra je dynamictejsi, zrychluje se a tim se
stava pro divaka poutavejsi, zajimavejsi a volejbal neni vyjimkou.
Tato prace je prvotne zamefena na, pro volejbal dulezity, pohybovy projev a tim je
dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, ktery se ve spojeni s telesnou vyskou stava
jednim z nejdulezitejsich faktoru ovlivnujicich herni vykon brace. Vysoky vyskok a nasledne
absolutni dosah je ve volejbale limitujici, a to jak pfi utocnem uderu, tak i v obrane na siti
blokem.
Pfi vyberu talentovanych jedincu pro volejbal se dosud kladl duraz na vyssi telesnou
vysku, ktera by vsak nemela byt v kategorii zaku jedinym cinitelem. Ukazatel telesne vysky
by mel byt doplnen vykonem v absolutnim vertikalnim vyskoku. Ve vztahu delky dolnich
koncetin k vysce vyskoku u muzu i u zen se totiz prokazala zaporna korelace. Tato skutecnost
se vysvetluje tim, ze hraci a hracky s mensi telesnou vyskou kompenzuji svuj handicap
vyssim vyskokem. (Kaplan, 1987)
Tema teto prace bylo pro mne, volejbaloveho trenera, zajimave z vyse uvedenych
skutecnosti.
2 CILE, UKOLY
2.1 die
1) Na zaklade vysledku ziskanych na testovacich turnajich 2002 -- 2009 (Kafkuv
memorial) vytvofit pofadi 15-ti nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi smecafskem
vyskoku s rozbehem.
2) Ziskane vysledky porovnat v jednotlivych letech, die vybranych somatickych
pfedpokladu (telesna vyska, dosah ze zeme natazenou pazi) a vybranych vykonnostnich
pfedpokladu (cisty dosah - absolutni vyskok, dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem).
2.2 Ukofy
1) Seznameni se s literaturou k danemu tematu a provedeni jeji reserse,
2) Ziskani vysledku testovacich baterii vyberovych druzstev, z testovacich turnaju
(Memorial Milana Kafky) 2002-2009,
3) Z vysledku testovacich baterii vyberovych druzstev vytvofit pofadi 15-ti nejlepe
umistenych hracek, podle dosahu pfi smecafskem vyskoku s rozbehem,
4) Urceni vhodnych statistickych metod pro porovnavani,
5) Hodnoceni nami vybranych, 15-ti nejlepe umistenych, hracek jednotlivych rocniku
2002 - 2009,
6) Statisticke zpracovani vysledku, zapsani vysledku do grafu,
7) Porovnani nami vybranych, 15-ti nejlepe umistenych, hracek jednotlivych rocniku,
v ramci rocniku 2002-2009,
8) Vyhodnoceni a zavery
3 TEORETICKA CAST
3.1 Strucnd charakteristika volejbalu:
Volejbal v sobe spojuje prvky tvofivosti s disciplinou a kazni, vypjate usili pfi
dynamicke namaze s prvky zabavy a radostneho uspokojeni ze zvladani obtiznych situaci
a dosahovani uspechu. Narocnost volejbalove hry muzeme pfizpusobit urovni, na ktere ji
chceme provozovat, a to od hry pfinasejici radost z aktivniho pohybu a ovladani mice, az po
profesionalni uroven ligovych soutezi a mezinarodnich mistrovskych soutezi. Mezinarodni
pravidla pfedpokladaji hru sesticlennych muzskych ci zenskych tymu, ale existuji i ruzne
modiflkace hry co do poctu hracu, jakoz i utkani smisenych druzstev. (Cisaf 2005)
Vrcholovy volejbal neni jedinou moznou variantou teto hry. Rekreacni forma, hrana
spise pro radost z pohybu a pobaveni, muze byt provozovana v podstate kazdym, kdo se
pfimefene nauci zakladni techniku - odbiti obouruc spodem a odbiti obouruc vrchem. Na
rekreacni urovni se hraje jednoducha hra, kazdy hrac hraje na miste, ktere odpovida jeho
aktualnimu postaveni na hfisti a vyvoji situace. Mezi vrcholovym a rekreacnim volejbalem je
cela skala forem teto hry, ktere odpovidaji urovni hernich dovednosti a zkusenosti hracu.
S rostouci urovni roste i soutezivost, a tak od urcite vykonnosti jsou jednotlive tymy obvykle
zapojeny do pravidelne souteze, nebo se zucastnuji organizevanych turnaju. (Cisaf 2005)
Soucasny volejbal vyzaduje hracskou vsestrannost, dobrou telesnou kondici a osvojeni
potfebnych technickych a taktickych dovednosti s vysokymi kvalitami moralnich a volnich
vlastnosti. Volejbal rozviji rovnomerne vsechny pohybove schopnosti, pfedevsim rychlost
spojenou s obratnosti a vytrvalosti, rychlou silu dolnich i hornich koncetin a trupu.
Vyznamnym charakteristickym rysem hry je udrzeni koncentrace pozornosti,
uplatneni koordinacnich schopnosti a psychickych vlastnosti hracu a spravneho rozhodovani
ve stale se menicich podminkach hry. Volejbal vyzaduje hracskou ukaznenost, a tim upevnuje
smysl a odpovednost ke kolektivu, uci duslednosti, duvefe ve vlastni sily, zdrave ctizadosti
a neustale podnecuje k bojovnosti.
Vnitfni cinitele pfi volejbalu jsou zejmena let mice ve vlastnim poll nebo v poll
soupefe, jeho prudkost a usmerneni, pocet odbiti mice v poll, moznost pfesneho odbiti mice
pfislusnym hracem.
Vnejsi cinitele jsou napf. zavaznost a stav utkani, domaci nebo cizi prostfedi, zpusob
rozhodovani, pocasi, teren, viditelnost (Pfibramska a kol.,1996,s.9)
Charakteristika soucasneho vrcholoveho volejbalu zen
Zensky volejbal se za poslednich 10 let vyrazne zkvalitnil. Vede kjednoduchosti
v neustalem zrychlovani a k maximalni preciznosti. Svym pojetim se pfiblizuje k volejbalu
muzskemu. Spickove hracky soucasnosti se vyznacuji rychlosti a silou. I pfes tato fakta ma
vsak volejbal nezneho pohlavi stale sva speciflka: hru v poli, ktera pfinasi delsi rozehry a utok
odrazem zjedne nohy, kterymi dokaze nadchnout nejen neodbornou vefejnost, ale
i volejbalove odborniky.
Trvalym jevem se ukazuje narust stability vykonnosti druzstev i jednotlivcu
s minimalnim poctem individualnich chyb. Slozeni druzstva je postaveno ve vetsine pfipadu
na vytipovanych hrackach, ktere maji vysokou postavu. Zda se, ze ,,sikovne hracky" mensiho
vzrustu ustupuji v nominacich prave temto vyssim a fyzicky pfipravenym hrackam. Neustala
se zvysuje technicka vybavenost a dynamika pohybu hracek i pfes jejich typologicke rozdily.
(Buchtel a kol. 2005)
3.2 Charakteristika sportovniho vykonu
Sportovni vykon je jednou z hlavnich kategorii (zakladnich pojmu) sportu
a sportovniho treninku. Sportovni vykony se realizuji ve specifickych pohybovych
cinnostech, jejichz obsahem je feseni ukolu, ktere jsou vymezeny pravidly pfislusneho sportu
a v nichz sportovec usiluje o maximalni uplatneni vykonovych pfedpokladu. Vysoky vykon
charakterizuje dokonala koordinace provedeni, jeho zakladem je komplexni integrovany
projev mnoha telesnych a psychickych funkci cloveka, podpofeny maximalni vykonovou
motivaci.
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Struktura sportovniho vykonu
Pusobenim vlivu vrozenych dispozic, prostfedi a zamemeho treninku se postupne
vytvafi skladba psychofyzickych pfedpokladu kruznym typum sportovnich cinnosti.
Z teoretickeho hlediska je mozne tento komplex chapat jako celek slozeny z dilcich vzajemne
propojenych casti. Pro potfeby ucinneho treninku je nutne se v tomto komplexu dostatecne
orientovat.
V kontextu struktury sportovniho vykonu faktory chapeme jako relativne samostatne
soucasti sportovnich vykonu, ktere vychazeji ze somatickych, kondicnich, technickych,
taktickych a psychickych zakladu vykonu. Jejich spolecnym podstatnym znakem je to, ze jsou
trenovatelne, tj. ovlivnitelne treninkem nebo se na ne bere zfetel pfi vyberu talentovanych
jedincu. Kazdy sportovni vykon - z hlediska jeho struktury - charakterizuje jak pocet, tak
i uspofadani faktoru. V nekterych vykonech muze domino vat pfevazne jeden faktor
(monofaktoralni sportovni vykony), jine jsou postaveny na existenci vetsiho zastoupeni
faktoru (sportovni vykony multifaktoralni).
Sportovni vykon se uskutecnuje prostfednictvim sportovni cinnosti, tedy cinnosti
pohybove zamefene na dosazeni maximalniho vykonu. V prubehu treninku je tato cinnost
osvojovana a zdokonalovana jako dovednost. Sportovni dovednost se chape jako treninkem
ziskany komplex vykonovych pfedpokladu sportovce resit spravne a ucinne ukoly dane
sportovni specializace. Navenek se projevuje ucelovou koordinaci pohybove cinnosti.
Vnitfne ji zajist'uji odpovidajici neuroiyziologicke mechanismy a energeticky
metabolismus.
V mnozine promennych, ktere vykon ovlivfiuji a vytvafeji, Ize rozlisit:
• faktory somaticke, zahrnujici konstitucni znaky jedince, vztahujici se k pfislusnemu
sportovnimu vykonu,
• faktory kondicni, tj. soubor pohybovych schopnosti,
• faktory techniky, souvisejici se specifickymi sportovnimi dovednostmi a jejich
technickym provedenim,
• faktory taktiky, jako soucast tvofiveho jednani sportovce (,,cinnosmi mysleni", pamef,
vzorce jednani jako takticke feseni),
• faktory psychicke, zahrnujici kognitivni, emocni a motivacni procesy uplatnovane
v fizeni a regulaci jednani a vychazejici z osobnosti sportovce.
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Uvedeny model je jistou zobecfiujici abstrakci, jez ma napomoci vytvofeni pfedstavy
o struktufe sportovnich vykonu. Zaroven ale charakterizuje zpusob mysleni, celostni chapani
a rozvijeni sportovni vykonnosti. Konkretni naplneni v jednotlivych sportech se pochopitelne
lisi. (Dovalil a kol., 2005)
V teto kapitole me diplomove prace bych rad uvedl, krome tradicniho chapani
sportovniho vykonu (uvedeno vyse), take netradicni pojeti sportovniho vykonu, ktere
prezentuje napf. Marian Jelinek. Jde o revolucni chapani sportovniho vykonu jako celku.
Faktory sportovniho vykonu podle Jelinka (2006)
Jelinek analyzoval sportovni vykon jinym zpusobem, nez jak je uvadeno ve vetsine
publikaci zabyvajicich se touto problematikou.
Technokraticky pristup:
Pohled trenera na svefence je dnes velmi limitovan znalostmi soucasne anatomic
a fyziologie. Vetsina soucasnych treneru pracuje pfevazne v intencich znameho a ovefeneho.
Nove poznatky vtechto oborech sice umoznuji pfesneji a cileneji davkovat treninkove
impulzy, v navaznosti na tyto informace se venujeme take strave, pitnemu rezimu, regeneraci
a castecne i psychologii, ovsem tohle vsechno stale jeste nezahrnuje komplexni pohled.
Dnesni trener se v praci se svefencem soustfed'uje pfedevsim na to, cemu v praxi
fikam bunecne telo. Hleda nejruznejsi moznosti jak posilit bunky a jak zdokonalit jejich
cinnost. Proto vetsinou pfevladaji technokraticke zpusoby vedeni svefencu s akcentem na
zatezovy trenink a dovednost.
Kazdy sportovec je ale pfedevsim neopakovatelna individualita, jedinec s vlastni
psychikou, vedomim, dusevnim potencionalem kognitivnim, emotivnim i konativnim. Citime
pozvolna, ze k pochopeni a ke spravnemu vedeni nasich svefencu se soucasnym
technokratickym pfistupem nevystacime.
Humanisticky pristup:
Humanisticky pfistup neni exaktne uchopitelny, protoze se projevuje v prozitcich,
ktere se obtizne sdeluji a z vnejsku se casto jen tezko sleduji. Ostatne cely nas zivot se
projevuje v prozitcich - proc by tedy sport mel byt necim vyjimecnym?
Na zaklade vlastniho dlouholeteho pozorovani a praktickych zkusenosti jsem
pochopil, ze vrcholovi sportovci do sveho vykonu - at' uz vedome, ci nevedome - zapojuji
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i vyuziti takoveho energetickeho potencialu a sil z neho pramenicich, jenz zatim neni popsan
ani ve sportovni fyziologii nebo sportovni psychologii.
Pokusme se, mozna trochu netradicne, roztfidit cinitele, ktere ovlivnuji sportovni
vykon. Jedna se o tfi dulezite skupiny faktoru, ktere j sou spolu ve vzajemne interakci a tim se
navzajem velmi ovlivnuji - at' uz pozitivne, ci negativne. Sportovni vykon je mozne videt
jako prusecik faktoru souvisejicich se stavem bunecneho tela, mysli a nefyziologickych
energii.
Bunecne telo
Bunecne telo zahrnuje a vyjadfuje stav pfipravenosti fyzickeho tela, to, cemu muzeme
fici ,,sila bunky".
Mame o nem znacne informace, napfiklad z anatomic a fyziologie. Krome jinych sem
patfi ovlivnovani svalove sily, hypertrofle svalstva, funkcni zmeny v oblasti kardiovaskularni,
nitrosvalova koordinace a castecne i technika daneho pohybu. Zjednodusene by se tato oblast
dala pojmout jako rozvoj a stav pohybovych schopnosti a technickych dovednosti sportovcu.
Je to oblast, jejiz rozvoj a urcita kvalita jsou podminkou, aby sportovec podal vrcholny
vykon. Na druhe strane ovsem nezarucuje ani stabilitu daneho vykonu, ani uspesne feseni
krizovych situaci nebo zlepsovani vykonnosti v souteznich podminkach. Je
neoddiskutovatelne, ze stav a parametry bunecneho tela jsou jednim z hlavnich pfedpokladu
vrcholneho vykonu, ale jak se v praxi mnohokrat ukazalo — zdaleka neni dostacujici: Proc
svefenec, po teto strance v treninku vyborne pfipraveny, pfi zapase ci v soutezi uplne zklame?
Proc se hrac v krizovych situacich zachova uplne jinak, nez tomu bylo ve stejne situaci
v treninkovych podminkach?
Kazdy, kdo se sportem zabyva nebo se o nej zajima, musi citit, ze mimo bunecneho
tela jsou podstatne i dalsi faktory, o kterych vime mene a kterym - mozna prave z duvodu teto
neznalosti — nepfikladame takovou dulezitost.
Stav mysli
Stav mysli je stavem psychiky v okamziku sportovniho vykonu.
Mysl. Ve sportu je dodnes nedocenena, pfestoze vsichni dobfe vime, jak nas muze znicit,
nebo naopak vyhoupnout kvysinam. Je to faktor, ktery rozhoduje o uspesnosti klicovych
okamziku ve vrcholovem sportu i v zivote. Je nutne si uvedomit, ze vynikajici sportovec,
ktery ma iyzicky potencial porazit kohokoli, muze byt sam porazen svoji nehmotnou mysli.
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Nefyziologicke energie
Nefyziologicke energie pfedstavuji ,,metafyziologicke energie" lezici za hranici
bezneho pojeti fyziologicke kapacity organismu.
Tfeti oblast faktoru, ktere ovlivfiuji sportovni vykon jsem nazval oblasti
nefyziologickych energii. Je to pole, ktere zatim dnesni fyziology vetsinou zatim nezajima.
Jedna se o energie naseho tela, ktere pfekracuji bezny ramec jejich vedy.
Cakerni system, hadi sila, prana, jemna tela to vse vychazi pfedevsim z poznatku
staroasijskych a egyptskych ved a filosoflckych smeru, z indickych ved, antickeho
hermetismu nebo z nove vznikajicich oboru, ktere se o tyto vedy opiraji. Maji pomerne slozita
jmena, mozna pfiznacne dnesni dobe a take obsahu: psycho-neuro-imunologie,
psychoenergosugestologie, energeticko-informacni psychologic.
Zjednodusene feceno, jde o sily, ktere jsou pfitomny v nasem tele nebo jeho okoli
a ktere maji jednoznacny vliv na stav naseho bunecneho tela - a velmi podstatne na stav nasi
mysli. Nejen tim se fadi mezi vyznamne slozky ovlivfiujici sportovni vykon, ovsem zatim
nejenze nejsou ortodoxni vedou zkoumany nebo ovefovany, ale bohuzel vetsinou nejsou ani
respektovany.
Snahou kazdeho trenera i sportovce, a v lidskem zivote obecne nejen jejich, by melo
byt zamefit se vedle klasickeho treninku pfedevsim na stav mysli. Prave on je totiz
pomyslnym klenbovym svornikem, klicem k ovladnuti ryzickeho tela a branou
k nefyziologickym energiim.
3.3 Charakteristika herniho vykonu ve vote/bale
3.3.1 Herni vykon druzstva
Vykonem druzstva ve volejbalu rozumime kvalitu a kvantitu veskereho jednani, ktere
hraci druzstva uskutecnuji individualne nebo ve skupinach v prubehu celeho utkani nebo v
jeho jednotlivych castech (Ejem, 1977 in Cisaf, 2005). Z uvedene charakteristiky vyplyva, ze
vykon druzstva je ve velmi tesnem vztahu k individualnim hernim vykonum. Jednotlivci
pusobi na druzstvo a soucasne ovlivfiuji hru jednotlivcu. Na herni vykon druzstva pusobi
mnozstvi faktoru, ktere maji charakter determinantu - urcujicich cinitelu. Muzeme je rozdelit
do dvou skupin na (Dobry, Seminigovsky, 1988 in Cisaf, 2005):
• socialne-psychologicke cinitele
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herne-cinnostni cinitele
Socidlne-psychologicke cinitele herniho vykonu druzstva:
Soudrznost druzstva (kohezi) chapeme jako zvyseny pocit spoluucasti. Je
vysledkem vsech pozitivnich sil pusobicich na jednotlivce v hracskem druzstvu tak, aby meli
snahu v druzstvu setrvat a vytvofit jednotny, soudrzny tym. Projevuje se pfedevsim
v narocnych situacich, kdyz muze dojit ke konfliktum. Z trenerske praxe je zname, ze
soudrznost muze byt ruzna v pfipravne i souteznim obdobi. Kdyz dokaze druzstvo udrzet
soudrznost i po serii prohranych utkani a v prubehu celeho soutezniho obdobi, muzeme fici,
ze soudrznost je skutecna a ne jenom situacni. V takovych pfipadech, pfi odpovidajicich
schopnostech a motivaci, se druzstvo z takovych situaci obvykle dostane. Soudrznost je tak
v krizovych situacich jednim z nejdulezitejsich faktoru herniho vykonu druzstva.
Polarizace druzstva: polarizaci druzstva chapeme vytvafeni neformalnich podskupin
v druzstvu. Z hlediska herni vykonnosti jsou nebezpecne hlavne podskupiny, ktere mohou byt
zakladnou pro nepfatelske vztahy s cilem destrukce. Casto tyto podskupiny tvofi nahradnici,
jejichz zamefeni nesleduje spolecny cil druzstva.
Interpersonalni vztahy vyrazne ovlivfiuji herni vykon druzstva. Hrac nema sanci
prosazovat se bez pomoci spoluhracu, bez pozitivniho socialniho zazemi. Sympatie, vfelost
a vzajemne hracske uznani jsou dulezitymi pfedpoklady pozitivnich vztahu, ktere jsou
potfebne na dosahovani skupinovych cilu.
Komunikace ma povahu interakce mezi trenerem a hracem a mezi hraci navzajem.
Zakladem je schopnost vnimat trenera, spoluhrace, chapat ho, respektovat.
Herne-cinnostni cinitele:
Cinnostni koheze zahrnuje soudrznost, spolupraci, souhru hracu a soulad vztahu mezi
hraci pfi cinnosti v prubehu utkani (Dobry, Seminigovsky, 1988 in Cisaf, 2005) Vnejsim
projevem herni koheze je herni system druzstva realizevany hernimi kombinacemi
a individualnimi hernimi cinnostmi. Pozitivni vyvoj cinnostni koheze zavisi:
• na volbe adekvatniho herniho systemu (hra druzstva v utocne a obranne fazi)
a stanoveni jasnych ukolu hracu,
\5
• na vymezeni participace hrace na hernim vykonu druzstva podle jeho hernich
dovednosti a herni specializace,
• na souladu individualnich zajmu s vykonnostni urovni a hodnotovou orientaci
druzstva,
• na formulae! vykonnostnich cilu, ktere jsou pro druzstvo dosazitelne, a na usili, aby se
hraci s nimi ztotoznili,
• na vhodnem zastoupeni vsech socialnich roli (vudce, delnik, obetni beranek, cerna
ovce, atd.).
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Cinnostni participace je mira ucasti jednotlivych hracu na hernim vykonu druzstva.
V hernim vykonu druzstva ma participace hrace socialni vyznam, je dulezita pro druzstvo
i pro kazdeho jednotlivce. Uroveri participace ovlivnuje vice cinitelu:
• herni specializace (z hlediska kontaktu s micem je uroveri participace odlisna
pfedevsim mezi nahravacem a utocniky),
• kvalita zvladnuti hernich cinnosti jednotlivce,
• osobnostni vlastnosti hrace,
• momentalni individualni herni vykonnost (napf. vysoka ucinnost utocneho uderu
smecafe),
• komunikace s ostatnimi hraci, vzajemne porozumeni.
3.3.2 Herni vykon hrace
Herni vykon hrace - individualni herni vykon je charakterizovany vnejsim pohybovym
projevem a vnitfni odezvou organismu, podminenou pfedevsim uspokojovanim
bioenergetickych naroku na herni cinnosti (Dobry, Seminigovsky, 1988 in Cisaf, 2005).
Podle Dovalila existuji tyto faktory (determinanty) ktere individualni vykon ovlivnuji:
• faktory somaticke zahrnuji konstitucni znaky jedince,
• faktory kondicni zahrnuji soubor pohybovych schopnosti,
• faktory techniky zahrnuji technicke provedeni hernich dovednosti.
• faktory taktiky zahrnuji tvofive jednani hrace,
• faktory psychicke zahrnuji kognitivni, emocni a motivacni procesy. (Dovalil a kol.,
2002 in Cisaf, 2005)
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Faktory ovlivnujici individualni herni vykon podle Pfidala, Zapletalove:
• Biologicke faktory - pfedpoklady somaticke, funkcni a vek.
• Motoricke faktory - schopnosti kondicni, koordinacni a herni dovednost
• Psychicke faktory - procesy kognitivni, motivacni, emocni, volni a osobnostni
vlastnosti (pfedpoklady) hrace/ky.
• Socialni a deformacni faktory. (Pfidal, Zapletalova, 2003 in Cisaf, 2005)
Herni vykon brace ve volejbalu chapeme jako projev urciteho stupne zpusobilosti
seberealizace v deji utkani, ktera se projevuje v kvalite a mnozstvi osvojenych hernich
cinnosti integrovanych do herniho vykonu druzstva.
Struktura herniho vykonu brace je dana urcitym poctem a uspofadanim faktoru se siti
vzajemnych vyznamove diferencovanych vztahu. Dosavadni zkoumani vykonu brace
nepfineslo vysledky natolik uplne a zobecnitelne, aby bylo mozne sestrojit model vedecky
ovefene struktury herniho vykonu. (Kaplan, 1987, s. 14)
3.4 Sportovni trenink mlddeze
Kazde vekove obdobi ditete ma specificke zvlastnosti v oblasti rozumoveho,
socialniho, telesneho, pohyboveho a emocionalni vyvoje. Z pohledu sportovniho treninku je
nejdulezitejsim obdobim vek mladistvych a starsi skolni vek.
Rozvoj osobnosti je tfeba sledovat soubezne s vyvojem telesnym, trenink deti
a mladeze by mel byt postaven na sirokem vsestrannem zaklade.
Telesna pfiprava - vyzaduje vsestranny rozvoj do 10 let, od 10 do 12 let by se mela
vice rozvijet rychlost a obratnost, od 12 let rychlostne-silove prvky, rozvoj vytrvalosti po 16
roce (obratnost 6-10 let, rychlost 10-12 let, sila 16-18, vytrvalost po 20. roce).
Technicka pfiprava - v 1. etape zvladnuti zakladu techniky, ve 2. etape snaha
zvladnout technicke detaily a spojeni prvku ve vetsi celky, zpusob provedeni pohybu pfi
sportovni cinnosti (v detstvi zjednodusena technika).
Takticka pfiprava - zamefena na znalost pravidel, samostatnost v jednani a rozhodnost.
Souvisi s psychickym vyvojem okolo 15. roku.
Psychologicka pfiprava - vychova kladnych vlastnosti, motivace, odmeny, tresty.
Spise az v oblasti vrcholoveho treninku.
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Vekove kategorie:
• pfipravka: 6-10 let, pfedsportovni pfiprava
• zakovska kategorie: 10-15 let, etapa zakladniho treninku
• dorostenecka kategorie:
kadetky: 16-18 let, etapa specializovaneho treninku
juniorky: 19-20 let, etapa specializovaneho treninku
• seniorske kategorie: nad 20 let, etapa vrcholoveho treninku
Ukoly:
• zabezpecit optimalni vyvoj jedince (sportovni pfedpfiprava)
• pusobit na formovani zivotniho stylu a zebficku hodnot
Odlisnosti sportovniho treninku divek:
Rozdily ve iyzicke vykonnosti muzske a zenske populace zacinaji od puberty. Pod
vlivem muzskych pohlavnich hormonu se zvysuje mnozstvi svalove hmoty a tim vyrazne
roste svalova sila u chlapcu v porovnani s divkami. Mohutnost transportni kapacity krve pro
kyslik je vzhledem k mensi vykonnosti kardiorespirace a vlivem pusobeni zenskych
pohlavnich hormonu u divek mensi. Aerobni kapacita divek se pfi intenzivni praci rychleji
vycerpa, a proto jsou divky nuceny pfechazet drive na anaerobni laktatovy zpusob ziskavani
energie. Telesna zdatnost divek je v prumeru o 15% nizsi nez u chlapcu. Nejvice jsou divky
znevyhodneny pfi silovych vykonech. Dosahuji 50-70% muzskych hodnot. V rychlostnich
a vytrvalostnich vykonech jsou asi na 60-85% muzskych hodnot. Pouze v obratnostnich
vykonech jsou divky lepsi nez chlapci - 106%.
Fyzicka vykonnost byva vice ci mene ovlivnena menstruacnim cyklem.
3.4.1 Senzitivni obdobi
Senzitivni obdobi jsou zasadni pfi urcovani specializace v urcitem veku, morfologicke
pfipravenosti, treninku s optimalnim zatizenim atd. Vyzkum ukazal, ze nejlepsiho rozvoje
vykonnostni kapacity je dosazeno, kdyz nechame v popfedi pfirozeny vyvoj organismu
a budeme se jim take fidit. Vyvoj pozadovanych fyzickych kapacit ve fazi nejvice
intenzivniho rustu vede ke znacnemu narustu techto kapacit.
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Existuje optimalni obdobi rustu pro rozvoj a fixaci pohybovych funkci. Absence
techto obdobi muze vest k pomalemu nebo spatnemu zafixovani techto funkci, ktere vyzaduji
vice casu, a casto se dostavuji neuspokojive vysledky. Z tohoto duvodu je vyvoj jakekoli
cinnosti podfizen uskutecneni v pfiznivem veku.
Trenefi a ucitele telesne vychovy si dobfe uvedomuji skutecnost, ze studenti nebudou
rozvijet vsechny fyzicke pfedpoklady a kapacity, ve stejnem rozsahu, tak jak je rozvoj
stanoven genetickymi faktory. Proces pfenosu geneticke informace patfi v nejlepsim pfipade
k urcitym vnejsim podminkam. Kdyz urcite geneticke informace chybi, nepodafi se dosahnout
ocekavane optimalni kapacity i v pfipade, ze vnejsi podminky jsou k tomuto cili
pfizpusobeny. Moznosti pro rozvoj vykonnostni kapacity jsou tedy omezeny pro kazdeho
jednotlivce jeho genotypem.
Bylo prokazano, ze genetika muze byt vyuzita pouze pfi optimalnim srovnavani
existujicich morfologickych a funkcnich charakteristik v urcitych vekovych obdobich. Vliv
faktoru prostfedi (trenink) neni totozny v ruznych fazich vyvoje organismu. Vnejsi faktory,
ktere neodpovidaji schopnosti organismu, nedovoluji vyuziti dostupnych rezerv organismu
v ruznych vyvojovych etapach. Pouze v uzke korelaci s vnejsim prostfedim, je mozne vyuzit
dedicnosti. Neadekvatni vliv bude omezovat rozvoj, vzhledem k tomu, ze nadmerne zateze
mohou potlacit geneticke moznosti daneho organismu.
Pochopeni vyse nastinenych faktoru naznacuje, ze je mozne postarat se o "kriticky
citlive" obdobi ve vyvoj i lidskeho organismu. Uvedomeni si kritickych obdobi a treninku s
optimalnimi ucinky nam umoznuje fidit vyvoj ove postupy.
Pohybovd koordinace
Prvni mezi mnoha faktory ovlivnujicimi vykon k dosazeni vysoke urovne je pohybova
koordinace. K prvnim analyzam pohybu dochazi kolem veku sesti let. To se projevuje ve
schopnosti ovladat vice ci mene vsechny zakladni pohybove vzory (vek od 7 do 8 let).
Nicmene i osm az devet let stare deti jsou stale ovlivneny ze strany pohybu a svaloveho
napeti. Bylo prokazano, ze cim mladsi dite, tim vyssi je pocet zbytecnych postrannich
kontrakci, ktere provazeji zakladni svalove prace. Zbytecne pohyby a napeti mizi obvykle ve
vekuod 10 do 12 let.
Experimenty ukazaly, ze zatimco pfedskolni deti potfebuji cetne opakovani pro rozvoj
reflexi pro plneni jednoduchych ukolu, ve veku 7-9 let dosahnou pozitivnich vysledku po
pouhych par opakovanich. Nicmene deti 7-91et jsou stale jeste za detmilO-121et pokud se
jedna o mnohem slozitejsi pohyby. Je tfeba take poznamenat, ze vytvofeni dynamicky
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obtiznych stereotypu trva dele, u deti od 7 do 9 let. tyto stereotypy mohou byt zachovany
pouze prostfednictvim casteho opakovani. Tvorba novych stereotypu se stava mnohem
jednodussi v obdobi 10.-12. roku. Rovnez se take v tomto vekovem rozmezi, dosazene
reflexni fetezce stavaji vice stabilnimi.
Rychly vyvoj pohybove analyzy nastava ve veku od 11 do 14 let, kdy je pro deti
jednodussi provadet pfesne ukoly, ktere vyzaduji vysokou uroven pohybove koordinace.
Dalsim aspektem, ktery je tfeba vzit v uvahu pfi vytvafeni pohybove koordinace, jsou
zmeny, ktere se konaji na zacatku puberty. To s sebou pfinasi rychly rust telesnych rozmeru,
svalove sily a zmeny ve stimulaci centralniho nervoveho systemu, ktere maji negativni vliv na
koordinaci pfi zakladani novych bio-mechanickych vazeb.
Rozvoj sily
Morfologicke zmeny ve svalech nastavaji spise pomalu az do veku sesti let, kdy se
deje nekolik uprav ve svalove struktufe. Pocet myofibril je zvysen a svalova vlakna zacinaji
houstnout. Nicmene svaly u deti starych 8 let maji stale jeste malo bilkovin, obsahuji hodne
vody a projevuje se nedostatek sily v kontrakci az do veku kolem dvanacti let, kdy zacina byt
vyvoj ovlivnen dulezitymi hormony. Ve veku patnacti let podil svalove hmoty dosahne 33%
celkove telesne hmotnosti /ve srovnani s 23% pfi narozeni a 44% u pine dospeleho muze/.
Pote, co svalova hmota vzrostla o 10% behem prvnich 15 let, nasledujici dva tfi roky jsou
zodpovedne az za dalsich ll%.Moznost trenovat svalovou silu zacina tedy kolem patnacteho
roku zivota. Trenovatelnost svalove sily v tomto veku je vetsi u chlapcu nez u divek.
Ke zvyseni svalove sily dochazi diky dvema faktorum, ktere na rozvoj sily pusobi -
hypertrofle a nervosvalova koordinace.Vyrazny rust nekterych silovych zmen probiha pouze
po dosazeni veku 15 let, coz naznacuje, ze dosavadni vyvoj obou faktoru sily ma probihat
paralelne bez velke zmeny v intenzite. Ve veku od 15 let, je daleko vyraznejsi zlepseni ve
speciflcke sile nez v narustu svalove hmoty az do veku 171et. Pote k rozvoj i sily dochazi
pouze prostfednictvim hypertrofie.
Vyse popsane zasady ukazuji, ze vyber vhodne silove pfipravy v treninku se musi lisit
v zavislosti na veku. V nekterych fazich je nutno stimulovat vice nervosvalovou koordinaci
a v dalsich fazich vice svalovou hypertrofii.
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Rozvoj rychlosti
Citlive obdobi pro rozvoj rychlosti j sou pro chlapce v rozmezi od 12 do 17 let, zatimco
divky dosahuji nejlepsich vysledku v ranem veku od 10 do 13 let.
3.4.2 Starsi skolni vek a jeho zvldstnosti (11-15let)
Podle Pajacove (1994) starsi skolni vek znamena obdobi vyraznejsi pfestavby
organismu. Typicke jsou cetne a nerovnomerne biologicke zmeny, odrazejici se
i v psychickem vyvoji.
V zasade Ize fici, ze charakteristickym znakem zmen je rustove zrychleni, provazene
rychlym rozvoj em sekundarnich pohlavnich znaku. S ohledem na hormonalni a dalsi procesy
se nekdy toto obdobi jeste rozdeluje na dve faze: prvni od 10 - 11 let do 12 - 13 let
(prepubscence) a druha navazujici faze do 15 - 16 let (puberta).
Prvni faze pfedstavuje z hlediska sportu vhodnou dobu pro motoricke uceni, postupne
zlepseni silovych schopnosti umozfiuje dobre ovladani tela. Zhruba v 11 letech dochazi
k morfologickemu a funkcnimu dozravani vestibularniho aparatu a ostatnich analyzatoru,
jejich hodnoty se blizi stavu dospeleho organismu. Pomernou rovnovahou mezi procesy vzru-
chu a utlumem dochazi k rychlemu upevnovani podminenych reflexu. Objevuje se schopnost
porozumet racionalnimu zduvodneni. V souhrnu ma dite jiz vysoke pfedpoklady vyvijet znac-
nou dusevni aktivitu, soustfedeni vydrzi jiz delsi dobu. Pfi odpovidajici pfiprave mohou byt
v tomto veku nacvicovany i pohyby s vysokymi pozadavky na prostorovou a casovou
orientaci. Kladny vliv na motoricky rozvoj je zvyraznen odvahou a ochotou podstoupit
i urcite riziko.
Tvarnost nervoveho systemu znamena dobry pfedpoklad pro komplexni rozvoj
rychlostnich schopnosti: reakce, jednotlivych pohybu i rychlosti frekvence. Z hlediska
rychlostniho zakladu je obdobi 10 - 13 let povazovano za velmi pfiznive a casto rozhodujici.
Ve druhe fazi se meni vice nez jindy vyska i hmotnost tela, rust kostry a svalstva neni
rovnomemy. Celkove rust pohyboveho ustroji jakoby "pfedbihal" vyvoj vnitfnich organu.
Podle klinickych zkusenosti se zda, ze obdobi rychlejsiho rustu pfinasi zvysenou nachylnost
ke vzniku nekterych poruch hybneho ustroji (napf. skoliozy), pubertalni vek je pro to zavazny
pro formovani navyku spravneho drzeni tela.
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3.5 Somaticke pfedpoklady aparametry hrdce
Somaticke pfedpoklady tvofi morfologicky zaklad funkci organismu a pfedstavuji
dulezity moment v technice sportovniho pohybu. Nektere nevyhody Ize kompenzovat jinymi
vlastnostmi nebo schopnostmi. Moznosti kompenzace jsou pficinou variability i v uzke spicce
sportovcu vrcholove vykonnosti. Otazkou je, zda sportovec svych pfedpokladu pine vyuziva
a jake jsou moznosti ,,zastupitelnosti" jednotlivych vlastnosti ci schopnosti.
Somaticke znaky se od sebe lisi v mire, ve ktere je jejich konecna urovefi urcena
genetickymi a vnejsimi vlivy. Je znamo, ze nejpevneji jsou geneticky determinevany delkove
rozmery, vcetne telesne vysky, mene pevne rozmery, na kterych se podili rozvoj mekkych
tkani (hmotnost tela, obvodove rozmery).
Pro odbijenou je jednim z nejdulezitejsich znaku vyska tela. Jeji vyznam je nasoben
jejim vztahem k delkovym parametrum. Kdyz vyvoj delkovych rozmeru neni zcela
synchronm, je jejich proporcionalita povazovana za individualni charakteristiku, znacne
geneticky determine vanou. Je v tesnem vztahu k vyvoj i telesne vysky, ktery je ukoncovan
s uzavfenim epiiyzarnich sterbin dlouhych kosti, tedy s ukoncenim jejich linearniho rustu.
Tento moment tvofi hranici obdobi, v kterem Ize jeste ocekavat vyznamnejsi zmeny v telesne
vysce.
Prakticke postupy pro predikovani finalni urovne telesne vysky berou v uvahu
pfedevsim informace o aktualni telesne vysce, jejim pfedchozim vyvoj i, synchronii mezi
kalendafnim a kostnim vekem a o vysce rodicu. Cim vkladame vice informaci (prediktoru) do
predikcniho postupu, tim je predikce spolehlivejsi. Metodicky dopis (1982)
Kop a Stolafik uvadeji, ze pozadavkem moderniho volejbalu je spojeni vyskoveho
ukazatele s telesnou konstituci. Jde o hrace muskularniho typu, ktery jen na zaklade urcitych
pfedpokladu muze rozvinout vsechny pohybove vlastnosti na nejvyssi urovni. (Kop, Stolafik,
1980 in Messelmani, 1983)
Podle Messelmaniho po rozboru vysledku autoru (Kop, Stolafik (1980), Buchtel, Ejem
(1975), Vaclavik (1980)) udava, ze optimalni vyska hracu by mela byt v rozmezi 185-205cm.
Pro jednotlive specializace hracu je vhodna tato telesna vyska:
• nahravaci : nad 185 cm
• smecafi : nad 190 cm
• blokafi : nad 195 cm
• univerzalni hraci : nad 190 cm
(Messelmani, 1983)
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Uvedene a dalsi zmeny vyplyvaji z fady slozitych fyziologickych pochodu,
souvisejicich s rozvojem zlaz s vnitfni sekreci. Zmeny mohou mit individualne ruzne tempo,
na konci obdobi starsiho skolniho veku a pozdeji se rozdily vicemene srovnavaji. Koncem
obdobi se jiz zvyraznuji muzske a zenske telesne znaky.
Nerovnomerny telesny vyvoj ovlivfiuji pohybove moznosti, v prime souvislosti
pokracuje pfirozeny vzestup vykonnosti. Zlepsuje se schopnost analyzy pohybu a lepe se
chape prubeh vlastni pohybove cinnosti k menicim se podminkam. S pfibyvajicim vekem se
zvetsuji rozdily mezi chlapci a devcaty. Ackoliv telesna vykonnost zdaleka nedosahla sveho
maxima, pfizpusobovaci schopnost a pfimefena docilita dava vhodne pfedpoklady pro ucelny
trenink. Nelze vsak zapomenout, ze vyvoj i rust jeste pokracuje, speje ke konci, ale ukoncen
zatim neni. Pfedevsim osifikace kosti a vnitfni organy dale zustavaji limitem vykonnosti
i omezujicim cinitelem treninku.
Nastupem puberty se mohou nekdy objevit urcite obtize v koordinaci. Zda se vsak, ze
u deti, ktere pravidelne sportuji, se tento stav neobjevi vubec nebo jen v male mire. Vetsi
koordinace byla pozorovana u chlapcu.
Zahajovani puberty je typicke rozvojem sily, ktera az dosud probihala u chlapcu
i devcat pfiblizne stejne. Sila u chlapcu se zacina vyrazne odlisovat, duvodem je 27 - 40 %
pfirustek svalu, coz vede ke zlepseni anaerobnich praceschopnost svalove hmoty. Anaerobni
kapacita vzrusta teprve se zacatkem puberty, zpocatku by nemelo byt zafazovano zatezovani,
ktere vede k vyssi tvorbe laktatu. Duvodem je nizka aktivita enzymu anaerobni glykolyzy,
ktera podminuje znacne nizsi urovefi anaerobnich laktatovych schopnosti v detskem veku.
Jejich zlepsovani zacina v puberte, pokracuje i v dospelosti, takze anaerobni laktatova
kapacita dosahuje svoje maximum mezi 20. - 30. rokem zivota. (Pajacova, 1994)
3.6 Odrazove schopnosti
Pro dosahovani vysokeho vyskoku je dulezite optimalni sladeni svalove sily
arychlosti. Bylo zjisteno, ze silovych schopnosti nohou odrazu je mozno vyuzit jen asi
z jedne tfetiny, protoze jeho trvani je velmi kratke.
Vseobecne se pfedpoklada, ze rychlost odrazu je pro vyskok nejpodstatnejsi.
K vyssimu vyskoku napomahaji koordinovane pohyby trupu a pazi, ktere zrychluji stoupavy
pohyb tela vzhuru. Telesna vyska neovlivfiuje vysku vyskoku. U trenovanych hracu nema
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vetsi telesna vaha omezovat vysku vyskoku, protoze vetsi hraci vyuzivaji vice svalove sily,
jsou vsak v odrazu reakcne pomalejsi.
V odbijene se uplatfiuji hlavne dva druhy vyskoku. Je to vyskok pfi utocnem uderu
a vyskok na blok. Vetsiho vyskoku se pfi utocnem uderu dosahuje pomoci rozbehu. Rozbeh
ma umozfiovat vcasny a intenzivni odraz. Je obycejne 1-3 krokovy, provadeny sikmo,
popfipade i kolmo vpfed k siti. Posledni krok do mista odrazu se provadi rychlym pfisunem
nebo skokem. Podfep v odrazove poloze je umoznen ohnutim v kycelnich, kolennich
ahlezennich kloubech. I kdyz se hraci odrazeji pfevazne obounoz, uplatni se nekdy po
rychlem rozbehu i odraz jednonoz. Odraz je pakovity. Svihem pazi a odrazem nohou je dana
telu rychlost vzhuru. (Pajacova, 1994)
3.7 Vliv kondicnipripravy na parametry odrazovych schopnosti
Podle Eriky Zemkove (2007) odrazova vybusnost je v mnohych druzich sportu
limitujicim faktorem struktury sportovniho vykonu. U skokanu do vysky a do dalky ci
volejbaloveho odrazu netrva dele jak 200ms, a proto o vykonu rozhoduje sila, kterou je
sportovec schopen vyvinout v relativne kratkem case. O rychlosti narustu sily rozhoduje
krome podilu rychlych svalovych vlaken (Bosco a kol., 1983 in Zemkova, 2007) v prvni fade
stav nervovych regulacnich mechanismu (Komi, 1986 in Zemkova, 2007), na kterych zavisi
pocet soucasne aktivovanych motorickych vlaken a rychlost kontrakce. Z hlediska
energetickeho kryti jsou takoveto maximalni vykony, jako je vertikalni vyskok,
zabezpecovany anaerobnim laktatovym systemem. Cas trvani teto pohybove cinnosti
maximalni intenzity je omezeny zdroji energetickeho zabezpeceni ATP a CP.
V mnohych druzich sportu, kde sportovec musi vykonat serii vyskoku v kratkem
casovem sledu (napfiklad v rockenrollu, respektive pfi dele trvajicim zapase volejbalu bez
snizeni intenzity a efektivnosti) se vyznamnym zdrojem energie stava anaerobni glykolyza
a pfi prodlouzeni zatizeni se v nezanedbatelne mife uplatfiuji i aerobni procesy.
Specifickym treninkovym zamefenim na rozvoj odrazove vybusnosti dolnich koncetin
je mozne zlepsit vice fyziologickych mechanismu. Pfedevsim je to schopnost soucasne
aktivace vyssiho poctu motorickych jednotek, odblokovani ochranneho mechanismu, ktery do
urcite miry tlumi intenzitu kontrakce pfi zvysenem napeti, ktere se ve svalech dolnich
koncetin vytvafi v zaveru pohybu bezprostfedni pfechodem do koncentricke faze odrazu. Po
delsim case se muze uplatnovat selektivni hypertrofie rychlych svalovych vlaken, cimz se
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muze zvysovat pomer plochy prufezu rychlych a pomalych vlaken i zmeny pomeru jejich
poctu. Naopak nervosvalove regulacni mechanismy je mozne ovlivnit v relativne kratkem
case. Z techto mechanismu ovlivfiuji rychlost a intenzitu svalovych skupin frekvence
stimulacnich impulsu, jako i uroven vzajemne koordinace synergicky a antagonisticky
pusobicich svalu, resp. svalovych skupin (Wilmore,Costill, 1999 in Zemkova, 2007).
Nejvyraznejsi zlepseni odrazovych schopnosti je mozno dosahnout v tzv. senzitivnim
obdobi. To se pohybuje vrozmezi 9 az 18 let (Simonek a kol., 1989 in Zemkova, 2007),
pficemz se do 12 az 13 let zlepsuje rychlostni komponent (rychlost vykonani odrazu), zatim
co se na zvysovani odrazove vybusnosti podili pfedevsim silovy komponent (sila svalu
dolnich koncetin). Pravidelne posuzovani odrazovych schopnosti ma takto vyznam nejen
z hlediska vyberu talentu, ale i sledovani dynamiky zmen podminenych treninkem.
Pfi rozvoji odrazove vybusnosti ve volejbale jeden z casto pouzivanych treninkovych
prostfedku jsou plyometricka cviceni. Z tohoto duvodu je dulezite, pro tyto sportovce stanovit
optimalni vysku po seskoku, ze ktere se dosahuje nejvyssi vykon. Jeji hodnota se vsak po
urcitem treninkovem obdobi muze menit, a proto je vhodne mefeni pravidelne opakovat.
Takoveto doporuceni optimalni vysky je v praxi potfebne urcit individualne pro kazdeho
jednotlivce ze skupiny.
Kdyz volejbalisti vyuzivaji vyskoky, tak u minimalne, stejne jako u vyrazne
pokrcenych dolnich koncetin, byly sledovany zmeny parametru odrazovych schopnosti (vyska
vyskoku a vykon v aktivni fazi odrazu) po seskoku z ruznych vysek pfi obou zpusobech
odrazu.Po rocni sportovni pfiprave se tato optimalni vyska pfi odrazu z minimalne
pokrcenych dolnich koncetin nezmenila, avsak z vyrazne pokrcenych se zvysila z dvaceti na
ctyficet centimetru.
Zvysil se i vykon v aktivni fazi odrazu, ktery vyjadfuje schopnost odrazit se co
nejintenzivneji v co nejkratsim case, pfi vysce seskoku 20cm z 50,2 na 55,3 W.Kg"1, pfi 40cm
z 51,8 na 61,7 W.Kg'1, pfi 60cm z 51,4 na 53,9 W.Kg'1 , a pfi 80cm z 51,1 na 52,5 W.Kg'1.
Takovato zjisteni mohou slouzit i jako ukazatele ucinnosti pouzitych treninkovych prostfedku
pro pfipadnou korekci treninkovych planu v dalsim obdobi.
3.8 Vyskok
Zakladni a typickou pohybovou cinnosti v odbijene je vyskok. Nejdulezitejsi pro hrace
je jeho dostatecna vyska. Ta je rozhodujicim zpusobem ovlivnena urovni vybusne sily
extenzoru dolnich koncetin, na druhe strane vsak hrac nutne potfebuje dostatecnou uroven
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vytrvalosti, aby byl schopen provadet vyskoky vcas, na spravnem miste, spravne technicky
a dobfe se pfi torn pfizpusobit herni situaci. Tyto druhe dve vlastnosti nejsou pro vlastni
vyskok rozhodujici, ale mohou uspesnost jeho pouziti ve hfe ovlivnit rozhodujicim zpusobem.
Vyskok odrazem obounoz z mista muzeme rozdelit do tfi zakladnich casti: pfiprava k
odrazu (tj. snizovani brace), vlastni odraz vymezenym pohybem od maximalniho snizeni do
ukonceni odrazu a let vzduchem, ktery je vysledkem pfedchazejicich dvou casti. Prvni dve
casti jsou na sobe zavisle a obe rozhoduji o ucinnosti odrazu.
V prubehu snizovani se trup rychleji pfedklani a na to navazuje snizovani v kolennim
kloubu. Dynamika snizovani ovlivnuje tzv. reakci opory i okamzitou silu pfi zahajeni
vlastniho odrazu.
Ucinnost vlastniho odrazu posuzujeme na zaklade prubehu rychlosti pfi odrazeni. Na jejim
prubehu se podili fada biologickych faktoru, ktere neumime charakterizovat. Za rozhodujici
vsak muzeme povazovat:
a) optimalni vychozi polohu hrace,
b) optimalni koordinaci pohybu.
a) Optimalni vychozi poloha hrace v maximalnim snizeni je charakteristicka stfednimi
hodnotami (kycel 75°, koleno 82°, zdvih paty na podlozku 5°, snizeni hracova teziste
o 36 cm). Vyhodna vychozi poloha umoznuje maximalni vyuziti svalove sily za vhodnych
pakovych podminek a po optimalni draze. Pfilisne snizeni neni ucelne, protoze odrazova
cinnost neprobiha rovnomerne, jak dokazuje prubeh rychlosti odrazu: hrac se nejdfive zveda
a potom odrazi. Naopak pfilis male snizeni nedovoluje vyuzit optimalni drahy pusobici sily.
Zvlastni vyznam ma poloha nohy. Pfi velikem snizeni se pata znacne oddali od podlozky
atim se zmensuje funkcni uplatneni hlezenniho kloubu a plantarnich flexoru (svalstva
lytkoveho s funkci odrazovou).
a) Koordinace pohybu se projevuje optimalnim sladenim casove posloupnosti ve vyuziti
hybnosti jednotlivych funkcnich telesnych segmentu. Charakteristickym znakem teto koor-
dinace z hlediska posloupnosti pohybu je vyuziti hybnosti trupu a hornich koncetin pfi
zahajeni odrazu za pfedpokladu, ze kolenni a hlezenni kloub poskytuje dostatecne pevnou
oporu, rychle nasledujici zapojeni natahovacu kolena a plantarnich flexoru (odrazoveho
svalstva lytkoveho), ktere se projevi vyraznym napnutim dolnich koncetin, sladeni hybnosti
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trupu a hornich koncetin s co nejrychlejsim napnutim dolnich koncetin v hlezennim
a kolennim kloubu. (Pajacova, 1994)
Vyskok pfi utocnem uderu
Vetsiho vyskoku se dosahuje pomoci rozbehu. Rozbeh ma umozfiovat vcasny
aintenzivni odraz. Maly, Klonfar (10) uvadeji, ze „ cim je vetsi rychlost rozbehu a dim je
intenzivnejsi prace natahovacu dolnich koncetin, tim se dosahuje i vetsi vysky vyskoku."
Rozbeh je obycejne 1-3 krokovy, provadeny sikmo, mene casto i kolmo vpfed k siti. Posledni
krok do mista odrazu se provadi rychlym pfisunem nebo skokem (naskok do odrazu). Podfep
v odrazove fazi je umoznen ohnutim v kycelnich, kolennich a hlezennich kloubech. Hraci se
pfevazne odrazeji snozmo (obounoz), nicmene maji ovladat i vyskok odrazem jednonoz (pfi
vyskoku po rychlem rozbehu). Odraz je pakovity. Jeho rychlost je zvysovana pohybem volne
natazenych pazi. Svihem pazi a odrazem nohou je telu dana rychlost vzhuru. Pfi vyskoku
z rozbehu zalezi na torn, aby pfevladala vertikalni rychlost co nejvice nad horizontalni
rychlosti (pfi rozbehu).
Vyskok pfi bloku
Vyskok pfi bloku se obvykle neprovadi z mista, ale po ukroku, skoku nebo pfebehu
stranou. Rychle se musi pfemist'ovat zejmena stfedni sit'af, aby vytvofil dvojblok s krajnim.
Paze jsou pfi rozbehu volne spusteny pfed telem, pokrceny v loktech a jeste pfed odrazem
nohou se pohybuji pfed telem vzhuru. Jejich konecne nastaveni nebyva 6asto klasicky
v prodlouzeni trupu a hlavy, ale musi se stavet stranou od vertikaly a to tehdy, kdyz
pfemist'ujici hrac se uz nestacil dostat az do spravneho, optimalniho mista odrazu. Svih pazi
vzhuru, ktery znacne napomaha vyssimu vyskoku pfi utocnem uderu, je pfi bloku hodne
omezen.
Metody pro rozvoj vyskoku:
1) Metoda opakovaci vyuziva cviceni s ruznymi intervaly nebo i bez nich, cviceni s ruznou
zatezi, maximalni nebo submaximalni. Rychlost provadSni je mozno zvysovat v jedne serii
nebo i vkonci pohybu. I pfi maximalne rychlem provadeni dodrzujeme spravnou techniku.
2) Metoda stfidava spociva ve stfidani velkych a malych zatezi, ve stfidani nejruznejsich
prostfedku a cviceni, ve stfidani intenzity a objemu zateze. Pfikladem mohou byt pfeskoky
ruzne vysokeho nafadi, vyskoky z dfepu (,,tazene") a vyskoky rychle za sebou. Tato metoda
udrzuje zajem hracu, zvlaste pfi dele trvajicim cviceni.
3) Metoda staticka se poklada za doplfikovou krozvoji sily odrazu. Prostfedky jsou
izometricka cviceni pfi nichz sval nekona vnejsi pohyb, ale udrzuje maximalni vnitfni napeti
po dobu 5 - 6 vtefin. Pfi techto cvicenich je tfeba vyvijet maximalne volni usili, aby se
dosahovalo pozadovaneho ucinku.
Metodicke pripominky:
1) Skokanska cviceni zafazovat do kazdeho treninku. Hrac by mel vtreninku absolvovat az
300 vyskoku.
2) Spravnym treninkem je pfirustek vyskoku (napf. oproti pfirustku rychlosti) brzy znatelny,
ale nedostatecnym treninkem se vyskok stejne rychle snizuje.
3) Cviceni zamefovat hlavne na rychlost a silu odrazu. Dbat pfitom na technicky spravne
adekvatni provedeni.
4) Pfi davkovanem cviceni nema obdobne jako u rychlosti vyska vyskoku klesat. (Metodicky
dopis, 1972)
3.9 Testovdni sportovni vykonnosti
Cilem testovani sportovni vykonnosti je zjistit, k jakym zmenam doslo v celkovem
rozvoji hracu. Ke zjisteni zmen, ke kterym doslo behem treninkoveho procesu, nam mohou
pomoci:
a) utkani - v utkani jde o zjisteni herniho vykonu hracu a druzstva
b) mefeni telesneho rozvoje - mefeni somatickych znaku a ukazatelu, mezi ktere ve
volejbalu patfi: vyska(cm),vdha(kg)
c) motoricke testy - zjist'uji stav urovne obecnych a specialnich pohybovych schopnosti.
Pfiklady motorickych testu:
1) obecne testy: skok daleky z mista(cm), sed - leh za 1 min,
2) specialni motoricke testy: dosah ve stoji na plnych chodidlech (cm), vyskok
z rozbehu (cm), hodplnym micem 1 kg (s pfesnosti na 0,1m), beh 4x10 m
d) funkcni vysetreni - zjist'uje urovefi funkcniho stavu organismu hrac.
Pfiklady motorickych testu:
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W170/kg ( test obecne vytrvalosti), VC (vitdlni kapacita plic), %NVC (ndlezitd
hodnota vitdlni kapacity v %), BMI - body mass index (index telesne hmotnosti),
procento telesneho tuku - antropomotorickd mefeni koznich fas a bioelektrickd
impedance
4 METODOLOGICKA CAST
4.1 Testovane soubory
Na zaklade vysledku ziskanych na testovacich turnajich v letech 2002-2009 (Kafkuv
memorial) jsem vytvofil pofadi 15-ti nejlepe umistenych hracek podle dosahu pfi smecafskem
vyskoku s rozbehem, dale jsem pak porovnal, nami vybranych 15 nejlepe umistenych, hracek
jednotlivych rocniku, v ramci rocniku 2002-2009.
Testovani se provadi na druzstvech, ktera jsou tvofena vyberem nejlepsich hracek
z kraju ve veku 14-15 let, tzn. reprezentuji kraj ve sve vekove kategorii.
Jak je vyse uvedeno, testovani byla provadena na kazdorocnich turnajich Memorialed!
Milana Kafky, kterych se ucastni vzdy jedno druzstvo, tvofene vybranymi hrackami, z
kazdeho kraje. Turnaj se kona vzdy zacatkem kalendafniho roku uprostfed rozehrane sezony.
Testy se provadely pfed zahajenim turnaje v telocvicne. Vsechna druzstva mela pfi provadeni
testu stejne podminky.
Testovani, na ktere jsem se ve sve praci zamefil (telesna vyska, dosah - dosah ze
zeme natazenou pazi, absolutni vyskok - cisty dosah (CD), smecafsky vyskok s rozbehem
(VSR), se provadelo ve vsech rocnicich stejnym zpusobem a diky tomu muze byt toto
porovnani povazovano za validni.
Vyzkum ovlivfiuji v podstate dva faktory: vnejsi vlivy (prostfedi - teplota,
technicke zazemi, osvetleni, psychika testovanych osob, telesna unava atd.) a chybami
mefeni. Tyto chyby mohou byt zapficineny nezkusenosti osoby provadejici mefeni. Testovani
je zajisteno pofadatelem, s kterym spolupracuji povefene osoby z fad komise mladeze
a koordinator mladeze.
Z kazdeho rocniku Memorialu Milana Kafky (2002 - 2009) jsem z vysledku testu
vytvofil tabulky 15-ti nejlepe umistenych hracek, die fyziologickych pfedpokladu (telesna
vyska, dosah ze zeme natazenou pazi) a vykonnostnich pfedpokladu (cisty dosah - absolutni
vyskok, dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem), dale jsem pak tyto ziskane vysledky
porovnal v jednotlivych letech a pote zanesl do grafu.
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4.2 Mefici techniky a metody sberu dat
Vysledky testovani souboru byly sebrany z volejbalovych testu, ze kterych jsem pro
svou praci pouzil vysledky testovani fyziologickych a vykonnostnich pfedpokladu pro
vertikalni vyskok (telesna vyska, dosah ze zeme natazenou pazi, smecafsky vyskok z rozbehu
(VSR), absolutni vyskok - cisty dosah (CD)
K nami zkoumane problematice nam postaci nasledujici testovani hracu:
1) telesny rozvoi hracek
- mefeni somatickych znaku a ukazatelu, mezi ktere ve volejbalu patfi:
• vyska
Postup mefeni: mefeno s pfesnosti na 1 cm, hracka se mefi bez obuti.
Zafizeni: digitalni vyskomer.
2) special til motoricke testy
• dosah ve stoji na plnych chodidlech
- zjisteni somatickych dispozic hracek k vysce site a delkove rozmery tela
Postup mefeni: mefeno s pfesnosti na 1 cm, hracka stoji celem k mefidlu, spicky nohou se
dotykaji steny. Pfi mefeni nema hracka obuv. Testovana hracka ve vzpazeni
dosahuje na mefidlo a lehce vytlacuje pazi vzhuru, bez vyponu na spicky.
Zafizeni: papirove mefidlo pfilepene na stenu.
• vyskok z rozbehu
- zjisteni odrazove silove schopnosti dolnich koncetin
Postup mefeni: hracka se rozbiha ze 2 az 3 kroku, odrazi se snozmo a dosahuje na vyskomer
smecujici pazi. Hodnotime absolutni dosah, mefeny s pfesnosti na 1 cm.
Kazda hracka ma 2 mefene pokusy.
Zafizeni: vyskomer
• absolutni vyskok — cisty dosah
- zjisteni vysky absolutniho vyskoku
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Postup mefeni: od hodnoty dosahu pfi smecafskem vyskoku s rozbehem (mefeno v cm)
odecteme hodnotu dosahu ve stoji na plnych chodidlech (mefeno v cm)
Pro vyzkum ve sve diplomove praci jsem pouzil metodu testovani. Je to metoda,
kterou tvofi ruzne konstruovane testy podle jejich ucelu. Test Ize kratce define vat jako
standardni zkousku pro objektivni, vetsinou nepfime hodnoceni urciteho stavu. Lze ho pouzit
pfi zjist'ovani jevu, zmen urcitych jevu a vlastnosti v danem casovem intervalu.
Jak je vyse uvedeno, testovani byla provadena na kazdorocnich turnajich
,,Memorialech Milana Kafky", kterych se ucastni vzdy jedno druzstvo, tvofene vybranymi
hrackami, z kazdeho kraje. Turnaj se kona vzdy zacatkem kalendafniho roku uprostfed
rozehrane sezony. Testy se provadely pfed zahajenim turnaje v telocvicne. Vsechna druzstva
mela pfi provadeni testu stejne podminky.
Popisy vsech pouzitych testu jsou uvedene v teoreticke casti - testovani sportovni vykonnosti.
4.3 Analyza dat
V teto praci jsou pouzity pro analyzu dat metody, kterymi se nejlepe zpracuji a vyhodnoti
udaje ziskane behem vyzkumu.
Pro kvantitativni popis se nejcasteji pouzivaji:
Aritmeticky prumer - pouzil jsem ho pro zjisteni celkove urovne souboru a pro pfehledne
porovnani souboru v jednotlivych letech.
Variacni rozpeti (R) - vyjadfuje mini variability hodnot zkoumane fady. Je to rozdil mezi
nejvyssi a nejnizsi hodnotou zkoumaneho znaku
Smerodatna odchylka (s) - pouziva se pro vypocet rozdilu hodnot znaku od jejich stfedni
hodnoty.
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5 VYSLEDKY PRACE A JEJICH HODNOCENI
Tab. 1: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2002
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERU 2002
PORADi 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
4
1
2
3
7
10
5
89
6
9
20
21
12
13
19
Jmeno
Havlickova Aneta
Pyskova Aneta
Stolkova Veronika
Bednarova Karollna
Belunkova Barbora
Vaclfkova Tat'ana
Hendrychova Klara
Merkova Vendula
Jonasova Lenka
Bavorova Lucie
Mickova Sylvie
Matlova Veronika
Junova Michaela
Zlamalikova Klara
Jakesova Iva
Datum
narozeni
3.7.1987
20.2.1987
25.6.1986
20.7.1986
24.9.1986
24.1.1986
8.3.1986
3.3.1988
25.6.1986
9.10.1987
19.12.1987
19.1.1988
29.12.1986
27.6.1986
11.8.1986
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namerena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
Vyska (cm)
190
181
177
180
184
187
178
187
184
182
176
178
182
170
178
190
170
180,9
4,92
20
VSR (cm)
306
304
300
300
300
300
299
299
296
296
296
296
294
294
294
306
294
298,3
3,47
12
CD (cm)
54
75
64
67
66
59
67
57
63
61
65
63
54
68
61
75
54
62,9
5,40
21
Dosah (cm)
252
229
236
233
234
241
232
242
233
235
231
233
240
226
233
252
226
235,3
6,10
26
Pozn.: VSR - dosah pfi smecarskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2002 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 171 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Janouskova Lenka s vyskou 191 cm.
185 cm a vice, dorostlo pouze deset hracek, z toho jen tfi se umistily do padesateho mista.
Nejlepsich vysledku z testovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2002, dosahla Havlickova Aneta, ktera se svou vyskou 190
cm a dosahem 252 cm podala vykony: 306 cm pfi smecarskem vyskoku s rozbehem a 54 cm
pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2002, dosahla
Jakesova Iva, ktera se svou vyskou 178 cm a dosahem 233 cm podala vykony: 294 cm pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem a 61 cm pfi testovani cisteho dosahu — absolutniho vyskoku.
Aritmeticky prumer somatickych pfedpokladu a vykonu patnacti vybranych hracek, za
rok 2002, cinil: vtelesne vysce 180,9 cm, v dosahu 235,3 cm, pfi namefeni smecafskeho
vyskoku s rozbehem 298,3 cm a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 62,9 cm.
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V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
Tab. 2: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2003
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERG 2003
PORADI 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
1
3
16
20
2
4
10
6
38
14
17
22
23
34
48
Jmeno
Havelkova Helena
Matlova Veronika
Merkova Vendula
Vyvojakova Veronika
Kubfnova Sarka
Kociova Katefina
Fillpkova Kveta
Kuliskova Alzbeta
ProkeSova Sabrina
Kinska Marcela
Hanzlova Marketa
Smolkova Katefina
Flekacova Zuzana
Seda Tereza
Zajicova Martina
Datum
narozeni
25.7.1988
19.1.1988
3.3.1988
11.3.1988
19.4.1988
3.2.1988
24.1.1988
6.12.1988
17.1.1989
7.8.1988
21.7.1988
22.4.1988
9.1.1988
24.3.1989
9.3.1988
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
Vyska (cm)
180
180
189
185
173
180
185
177
180
178
176
176
180
179
180
189
173
179,9
3,88
16
VSR (cm)
304
301
298
297
296
296
293
291
291
290
290
290
290
290
290
304
290
293,8
4,45
14
CD (cm)
64
71
52
57
69
56
58
64
55
55
57
60
53
56
56
71
52
58,9
5,46
19
Dosah (cm)
240
230
246
240
227
240
235
227
236
235
233
230
237
234
234
246
227
234,9
5,07
19
Pozn.: VSR - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2003 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 177 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Merkova Vendula s vyskou 189 cm.
185cm a vice, dorostly pouze tfi hracky.
Nejlepsich vysledku z testovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2003, dosahla Havelkova Helena, ktera se svou vyskou 180 cm a dosahem
240 cm dosahla vykonu: 304 cm pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 64 cm pfi testovani
cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2003, dosahla
Zajicova Martina, ktera se svou vyskou 180 cm a dosahem 234 cm podala vykony: 290 cm pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem a 56 cm pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
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Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2003, cinil: v telesne
vysce 179,9 cm, v dosahu 234,9 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 293,8 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 58,9 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm se
dostaly dve hracky, obe dve s vyskou 180 cm. Nejmensi namefeny vykon, pfi testovani
smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 290 cm.
Tab. 3: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2004
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERU 2004
PORADl 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
2
7
1
3
11
5
12
15
16
26
4
8
10
14
68
Jmeno
Havelkova Helena
Merkova Vendula
Kubinova Sarka
Matlova Veronika
Sevcfkova Veronika
Ctverackova Monika
Flekacova Zuzana
Mikyskova Soha
Prokesova Sabrina
Jakubsova Martina
Kuliskova Alzbeta
Gottwaldova Lenka
Halaskova Petra
Jelinkova Martina
Filipkova Kveta
Datum
narozeni
25.7.1988
3.3.1988
19.4.1988
19.1.1988
5.6.1989
4.10.1989
9.1.1988
2.5.1989
17.1.1989
14.6.1988
6.12.1988
6.10.1988
16.5.1989
1.5.1989
24.1.1988
nejvys§i namefena hodnota
nejnizsl namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
Vyska (cm)
185
193
179
182
186
183
185
185
186
185
182
180
189
181
190
193
179
184,7
3,70
14
VSR (cm)
311
304
301
300
299
296
296
296
296
296
295
295
295
295
293
311
293
297,9
4,47
18
CD (cm)
66
58
69
67
55
60
57
58
56
58
64
63
54
63
58
69
54
60,4
4,47
15
Dosah (cm)
245
246
232
233
244
236
239
238
240
238
231
232
241
232
235
246
231
237,5
4,86
15
Pozn.: VSR - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2004 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 163 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Merkova Vendula s vyskou 193 cm.
Tato hracka se ucastnila tohoto turnaje jiz po tfeti. V tomto roce dosahly 190cm jeste ctyfi
hracky.
Nejlepsich vysledku ztestovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2004, dosahla Havelkova Helena, ktera se svou vyskou 185 cm a dosahem
245 cm dosahla vykonu: 311 cm pfi smecaf skem vyskoku s rozbehem a 66 cm pfi testovani
cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2004, dosahla
Filipkova Kveta, ktera se svou vyskou 190 cm a dosahem 235 cm podala vykony: 293 cm pfi
smecaf skem vyskoku s rozbehem a 58 cm pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2004, cinil: v telesne
vysce 184,7 cm, v dosahu 237,5 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 297,9 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 60,4 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
Tab. 4: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2005
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERll 2005
PORADI 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
8
11
87
2
1
6
7
15
4
19
24
27
9
16
13
Jmeno
Buchtova Kristyna
Vanickova Andrea
Votroubkova Tereza
Borakova Jana
Kvapilova Misa
Kosicka Darina
Melicharkova Sarka
Svobodnikova Ivona
Petrikova Klara
Merkova Andrea
Gardavska Miroslava
Fialova Kristyna
Voskarova Michaela
Pavelkova Daniela
Bartosova Tereza
Datum
narozeni
16.1.1990
4.6.1990
14.10.1990
27.7.1991
8.2.1990
5.1.1990
8.6.1990
1.4.1991
6.4.1990
16.3.1990
16.7.1990
1.5.1990
7.6.1990
4.10.1990
27.6.1990
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsf namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
Vyska (cm)
169
162
170
162
162
158
163
165
166
172
165
171
165
162
160
172
158
164,8
4,00
14
VSR (cm)
295
295
295
294
292
292
292
291
290
290
290
290
289
289
288
295
288
291,5
2,28
7
CD (cm)
55
55
42
64
56
60
55
45
55
45
56
50
54
58
56
64
42
53,7
5,71
22
Dosah (cm)
240
240
253
230
236
232
237
246
235
245
234
240
235
231
232
253
230
237,7
6,18
23
Pozn.: VSR — dosah pfi smecaf skem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2005 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 164 hracek.
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Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Votroubkova Tereza s vyskou 191 cm
a zarovefi dosahla nejvyssi namefene hodnoty ve smecafskem vyskoku. Zvlastnostl roku 2005
je nizka hodnota nejlepsiho vykonu v absolutnim vyskoku - 64 cm.
Nejlepsich vysledku ztestovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2005, dosahla Buchtova Kristyna, ktera se svou vyskou 169 cm a dosahem
240 cm dosahla vykonu: 295 cm pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 55 cm pfi testovani
cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2005, dosahla
Bartosova Tereza, ktera se svou vyskou 160 cm a dosahem 232 cm podala vykony: 288 cm
pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 56 cm pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho
vyskoku.
Aritmeticky prumer vykonu pamacti vybranych hracek, za rok 2005, cinil: v telesne
vysce 164,8 cm, v dosahu 237,7 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 291,5 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 53,7 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
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Tab. 5: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2006
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2006
PORADI 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
1
7
3
10
12
6
2
9
43
4
20
52
17
19
24
Jmeno
Kojdova Helena
Svobodnikova Ivona
Konecna Petra
Caithamlova Hana
Stahkova Romana
Smutna Lucie
Zavodna Veronika
Borakova Jana
Holaskova Katefina
Strakova Vendula
Sindlerova Klara
Sevcu Jana
Homolova Anna
Dusilova Tereza
Vesela Lucie
Datum
narozeni
12.5.1991
1.4.1991
4.2.1991
1.1.1991
13.4.1991
14.4.1991
13.8.1991
24.7.1991
9.3.1991
19.9.1991
7.9.1991
18.12.1991
10.8.1991
29.4.1991
1.5.1991
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsf namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacnf rozpetf
Vyska (cm)
179
189
175
184
185
179
178
178
186
175
176
182
177
178
188
189
175
180,6
4,54
14
VSR (cm)
300
297
294
294
294
293
291
291
290
289
289
289
288
288
286
300
286
291,5
3,65
14
CD (cm)
70
48
63
53
51
70
64
63
58
58
56
50
52
58
46
70
46
57,3
7,25
24
Dosah (cm)
230
249
231
241
243
223
227
228
232
231
233
239
236
230
240
249
223
234,2
6,73
26
Pozn.: VSR — dosah pfi smecarskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2006 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 164 hracek.
Nejvyssimi volejbalistkami v tomto rocniku se staly Ivona Svobodnikova a Michaela
Bartonova s vyskou 189 cm. Hracka Nikola Vandasova, ktera byla nejmensi hrackou v tomto
rocniku, dosahla v absolutnim vyskoku vykonu 61 cm, coz byl 5. nejlepsi vykon.
Nejlepsich vysledku ztestovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2006, dosahla Kojdova Helena, ktera se svou vyskou 179 cm a dosahem
230 cm dosahla vykonu: 300 cm pfi smecarskem vyskoku s rozbehem a 70 cm pfi testovani
cisteho dosahu — absolumiho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2006, dosahla
Vesela Lucie, ktera se svou vyskou 188 cm a dosahem 240 cm podala vykony: 286 cm pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem a 46 cm pfi testovani cisteho dosahu — absolutniho vyskoku.
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Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2006, cinil: v telesne
vysce 180,6 cm, v dosahu 234,2 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 291,5 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 57,3 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
Tab. 6: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2007
SPECIALISM VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERU 2007
PORADI 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
1
6
5
13
29
56
4
2
8
76
15
30
33
86
18
Jmeno
Mickova
Therova
Mudrova
Teichmanova
Lindovska
Maresova
Valtrova
Plechaekova
Kohoutova
Klatovcova
Halamickova
Svobodova
Jellnkova
Sakafova
Vodickova
Datum
narozeni
10.7.1992
12.1.1992
30.1.1993
24.1.1993
18.3.1992
29.6.1992
18.4.1992
14.10.1992
30.6.1992
30.3.1992
16.10.1992
11.5.1992
2.4.1992
10.9.1992
13.6.1993
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpetl
Vyska (cm)
185
184
182
183
183
186,5
176
173
182
189
180
182
176
183,5
178
189
173
181,5
4,13
16
VSR (cm)
300
299
296
295
295
294
291
289
289
288
287
287
287
287
286
300
286
291,3
4,58
14
CD (cm)
55
59
60
57
57
49
63
70
56
50
56
53
54
48
58
70
48
56,3
5,40
22
Dosah (cm)
245
240
236
238
238
245
228
219
233
238
231
234
233
239
228
245
219
235,0
6,57
26
Pozn.: VSR - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2007 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 163 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Svejdova s vyskou 190 cm.
Vybornych vysledku v absolutnim vyskoku dosahly hracky Charyparova 74cm, stejne tak
Svobodova 72 cm.
Nejlepsich vysledku z testovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2007, dosahla Mickova, ktera se svou vyskou 185 cm a dosahem 245 cm
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dosahla vykonu: 300 cm pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 55 cm pfi testovani cisteho
dosahu — absolutniho vyskoku
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2007, dosahla
Vodickova, ktera se svou vyskou 178 cm a dosahem 228 cm podala vykony: 286 cm pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem a 58 cm pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2007, cinil: v telesne
vysce 181,5 cm, v dosahu 235 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 291,3 cm
a pfi testovani cisteho dosahu — absolutniho vyskoku 56,3 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
Tab. 7: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2008
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERU 2008
PORADI 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
2
1
13
9
67
14
34
39
58
4
18
20
8
28
40
Jmeno
Mudrova Zuzana
Kojdova Petra
Teichmanova Marketa
Souckova Kamila
Pehazova Radka
Halamickova Denisa
Hrubcova Vaclava
Vinklerova Tereza
Bacfurova Eliska
Plechacova Andrea
Michallkova Martina
Havlfkova Katerina
Holeckova Simona
KlackovaTeraza
Hrbockova Lucie
Datum
narozeni
30.1.1993
23.9.1993
24.1.1993
15.12.1993
7.7.1994
16.10.1992
15.6.1993
11.9.1992
8.10.1993
14.10.1992
20.12.1993
9.7.1993
12.7.1994
23.5.1993
2.1.1994
nejvyssf namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpetf
Vyska (cm)
182
176
183
176
181
181
178
181
182
171
175
175
176
179
180
183
171
178,4
3,32
12
VSR (cm)
304
298
298
297
297
294
294
294
294
292
292
292
291
291
291
304
291
294,6
3,50
13
CD (cm)
69
78
58
63
55
58
57
54
55
71
63
67
61
63
57
78
54
61,9
6,63
24
Dosah (cm)
235
220
240
234
242
236
237
240
239
221
229
225
230
228
234
242
220
232,7
6,69
22
Pozn.: VSR — dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, CD — cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
V roce 2008 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 165 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou v tomto rocniku se stala Teichmanova s vyskou 183 cm.
Vyborneho vykonu dosahla Kojdova, v absolutnim vyskoku byla na l.miste - 78 cm.
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Nejlepsich vysledku ztestovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2008, dosahla Zuzana Mudrova, ktera se svou vyskou 182 cm a dosahem
235 cm dosahla vykonu: 304 cm pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 69 cm pfi testovani
cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2008, dosahla
Hrbockova Lucie, ktera se svou vyskou 180 cm a dosahem 234 cm podala vykony: 291 cm
pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 57 cm pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho
vyskoku.
Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2008, cinil: v telesne
vysce 178,4 cm, v dosahu 232,7 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 294,6 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 61,9 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
Tab. 8: Pofadi 15 vybranych hracek - rok 2009
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERCl 2009
PORADf 15 VYBRANYCH HRACEK
Cislo
16
56
2
21
29
56
1
3
7
15
34
36
55
110
5
Jmeno
Hrbockova Lucie
Pefiazova Radka
Homolkova Tereza
Sigmundova
Magdalena
Klimentova Andrea
Zemanova Katefina
Bartolsicova Eva
Jezkova Martina
Matejkova Michaela
Patockova Tereza
Najbrtova Barbora
Jandacova Petra
Vasinova Katerina
Pavli'tova Daniela
Kolderova Natalie
Datum
narozeni
2.1.1994
7.7.1994
19.7.1995
6.8.1994
7.4.1994
1.2.1994
18.6.1994
27.3.1994
19.8.1994
2.8.1994
13.9.1995
25.2.1995
16.10.1994
3.6.1994
21.4.1994
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namerena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
Vyska (cm)
180
173
178
183
180
181
172
178
174
177
181
177
182
197
170
197
170
178,9
6,11
27
VSR (cm)
300
300
295
295
295
295
290
290
290
290
290
290
290
290
285
300
285
292,3
4,03
15
CD (cm)
66
57
67
67
68
55
67
62
61
63
69
58
61
35
61
69
35
61,1
8,11
34
Dosah (cm)
234
243
228
228
227
240
223
228
229
227
221
232
229
255
224
255
221
231,2
8,53
34
Pozn.: VSR - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem, CD - cisty dosah (absolutni
vyskok), Dosah — dosah ze zeme natazenou pazi
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V roce 2009 bylo na testovacim turnaji (Memorialu Milana Kafky) testovano
dohromady 162 hracek.
Nejvyssi volejbalistkou vtomto rocniku se stala Pavlitova Daniela s vyskou 197 cm,
avsak jeji absolutni dosah cinil, na jeji vysku, pouhych 290 cm. Vykonu 300cm ve
smecafskem vyskoku s rozbehem dosahly dve hracky Hrbockova Lucie a Penazova Radka.
Nejlepsich vysledku ztestovaneho souboru hracek a prvniho mista z vybranych 15-ti
nejlepsich, za rok 2009, dosahla Zuzana Mudrova, ktera se svou vyskou 182 cm a dosahem
235 cm dosahla vykonu: 304 cm pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 69 cm pfi testovani
cisteho dosahu - absolutniho vyskoku.
Nejmensich namefenych vykonu v patnactce vybranych hracek, za rok 2009, dosahla
Hrbockova Lucie, ktera se svou vyskou 180 cm a dosahem 234 cm podala vykony: 291 cm
pfi smecafskem vyskoku s rozbehem a 57 cm pfi testovani cisteho dosahu — absolutniho
vyskoku.
Aritmeticky prumer vykonu patnacti vybranych hracek, za rok 2009, cinil: v telesne
vysce 178,4 cm, v dosahu 232,7 cm, pfi namefeni smecafskeho vyskoku s rozbehem 294,6 cm
a pfi testovani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku 61,9 cm.
V tomto roce se pfi testovani smecaf skeho vyskoku s rozbehem, pfes vykon 300 cm
dostalo sest hracek, z toho pouze jedna mefila mene jak 180 cm. Nejmensi namefeny vykon,
pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem, cinil 294 cm.
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6 DISKUSE
V teto diskuzi pujde o porovnani vybranych, patnacti nejlepe umistenych, hracek
jednotlivych rocniku. tyto hracky byly vybrany podle dosahu pfi smecafskem vyskoku
s rozbehem, v ramci rocniku 2002 - 2009. Hracky budu porovnavat die vysledku testovani
vybranych somatickych (telesna vyska, dosah ze zeme natazenou pazi) a vykonnostnich
pfedpokladu (cisty dosah - absolutni vyskok, dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem).
Porovnani telesne vysky patnacti vybranych hracek 2002 - 2009
Pfi dnesnim celosvetovem trendu, zvysovani telesne vysky populace, je s podivem, ze
od roku 2002 do roku 2009 naznacuje kfivka grafu aritmetickeho prumeru vysky, vybranych
patnacti hracek, spise klesajici tendenci.
V roce 2002 melo devet hracek, zvybrane patnactky, nad 180 cm a nejvyssi mefila
190 cm. Aritmeticky prumer namefenych vysek v tomto roce cinil 180,9 cm.
V dalsim roce (2003) mefilo vice jak 180 cm opet devet hracek a nejvyssi mefila 189
cm. Aritmeticky prumer cinil v tomto roce 179,9 cm.
Rok 2004 byl svetlou vyjimkou, kdy krome nejmensi hracky z patnactky vybranych,
melo vsech zbylych 14 nad 180 cm. Dokonce sest hracek pfekonalo vysku 185 cm a dve
hracky se dostali pfes vysku 190 cm. Nejvyssi hrackou tohoto vyberu byla Merkova Vendula,
s vyskou 193 cm. Aritmeticky prumer cinil v tomto roce 184,7cm.
Po nadejnem roku 2004 kdy bylo dosazeno nejvyssiho aritmetickeho prumeru
v namefene vysce za rocniky 2002-2009, pfisel rok s naopak nejmensim namefenym
aritmetickym prumerem. V roce 2005 se nad vysku 180 cm nedostala ani jedina hracka
zvybrane patnactky. Tfi nejvyssi hracky mefily 170 cm, 171 cm a 172 cm. Aritmeticky
prumer v tomto roce cinil pouze 164,8 cm.
V roce 2006 nastal, po strmem propadu, navrat k normalu. V tomto roce bylo ve
vybranych patnacti hrackach sest hracek, ktere dorostly nad 180 cm. Nejvyssi byla
Svobodnikova Ivona, s vyskou 189 cm, ktera ve vybrane patnactce obsadila druhe misto.
Nejnizsi namefena hodnota cinila 175 cm a aritmeticky prumer patnacti vybranych
cinill 80,6cm.
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V roce 2007 mefilo jedenact hracek, z vybranych patnacti, vice jak 180 cm, coz
nasvedcuje vysokemu aritmetickemu prumeru, ktery cinil 181,5 cm. Nejvyssi namefena vyska
byla 189 cm u hracky Klatovcove.
Rocniky 2008 a 2009, spolu s rocniky 2003 a 2005, nepfekonali svymi aritmetickymi
prumery namefenych vysek hodnotu 180 cm. V roce 2008 pouze sedm hracek pfekonalo
vysku 180 cm. V roce 2009 to bylo opet pouze sedm hracek, co se nad tuto vysku nedostalo,
kde ovsem mezi nimi kralovala, s vyskou 197 cm, Pavlitova Daniela. Stala se tak nejvyssi
hrackou za rocniky 2002 - 2009.
Nejvyssi hrackou, ze vsech testovanych rocniku, se tedy stala Pavlitova Daniela
s vyskou 197 cm, ktera se testovani ucastnila v roce 2009. Nejvyssi aritmeticky prumer byl
dosazen v roce 2004 a to 184,7 cm. Nejmensi hrackou za vsechny rocniky byla Kosicka
Darina - 158 cm. Rokem kdy byl namefen nejnizsi aritmeticky prumer, vybrane patnactky,
byl rok 2005-164,8 cm.
Aritmeticke prumery namefenych vysek 15 vybranych hracek
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Graf 1: Graf aritmetickych prumeru namefene vysky 15 vybranych hracek z let 2002 - 2009.
Pozn.: 15 vybranych vybranych 15 nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem — VSR (cm)
Vyska (cm) - telesna vyska
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Porovnani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek 2002 - 2009
V roce 2002 dosahlo, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice sest hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony
se stali vykony hracek - Havlickova Aneta 306 cm, Pyskova Aneta 304 cm. Aritmeticky
prumer namefenych smecaf skych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek v tomto
roce cinil 298,3 cm. Tato hodnota jiz v nasledujicich letech nebyla pfekonana a rok 2002 se
tak stal rokem s nejvetsim aritmetickym prumerem namefenych smecaf skych vyskoku
s rozbehem. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 294 cm.
V roce 2003 dosahly, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice dve hracky z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony
se stali vykony prave techto hracek - Havelkova Helena 304 cm, Matlova Veronika 301 cm.
Aritmeticky prumer namefenych smecaf skych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek
v tomto roce cinil 293,8 cm. Oproti pfedeslemu roku je patrny pokles o vice jak 4 cm.
Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 290 cm.
V roce 2004 dosahly, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice ctyfi hracky z vybrane patnactky. Nejlepsi vykon se
stal vykon hracky - Havelkova Helena 311 cm. Tato hracka se zucastnila testovani jiz rok
pfedesly. Za rok se jeji vykon pfi testovani dosahu u smecafskeho vyskoku s rozbehem zvysil
o 7 cm a pfitom jeji telesna vyska vzrostla pouze o 5 cm, stejne jako jeji dosah ze zeme
natazenou pazi. Aritmeticky prumer namefenych smecaf skych vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek v tomto roce cinil 297,9 cm. Touto hodnotou se rok 2004 zapsal jako druhy
nejuspesnejsi z let 2002 - 2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 293 cm.
V roce 2005 vykonu 300 cm a vice, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem
patnacti vybranych hracek, nedosahla ani jedna hracka tohoto. Tento rok se tak zapsal jako
jediny, kde ani jed na hracka nedosahla vykonu 300 cm. Nejlepsimi vykony se v tomto roce
staly vykony hracek - Buchtova Kristyna, Vanickova Andrea, Votroubkova Tereza. Vsechny
tfi podaly stejny vykon 295 cm. Aritmeticky prumer namefenych smecafskych vyskoku
s rozbehem patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 291,5 cm. Kdyz vezmeme v uvahu,
ze rok 2005 byl rokem s nejmensi namefenou, prumernou, telesnou vyskou, pficina je pak
jasna. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 288 cm.
V roce 2006 dosahla, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice pouze jedna hracka z vybrane patnactky. Nejlepsimi
vykony se staly vykony hracek - Kojdova Helena 300 cm, Svobodnikova Ivona 297 cm. Tato
hracka se zucastnila testovani jiz rok pfedesly. Za rok se jeji vykon pfi testovani dosahu
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u smecafskeho vyskoku s rozbehem zvysil o 6 cm. Aritmeticky prumer namefenych
smecaf skych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 291,5 cm.
Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 286 cm.
V roce 2007 dosahla, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice pouze jedna hracka z vybrane patnactky. Nejlepsimi
vykony se staly vykony hracek - Mickova 300 cm, Therova 299 cm. Aritmeticky prumer
namefenych smecafskych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil
291,3 cm. Tato hodnota aritmetickeho prumSru, namefenych smecafskych vyskoku
s rozbehem patnacti vybranych hracek, je nejnizsi z let 2002 - 2009. Nejnizsi namefena
hodnota cinila v tomto roce 286 cm.
V roce 2008 dosahla, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice pouze jedna hracka z vybrane patnactky. Nejlepsimi
vykony se staly vykony hracek — Mudrova Zuzana 304 cm, Kojdova Petra 298 cm.
Aritmeticky prumer namefenych smecafskych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek
v tomto roce cinil 294,6 cm. Tato hodnota aritmetickeho prumeiu, namefenych smecafskych
vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek, je tfeti nejvyssi z let 2002 - 2009. Nejnizsi
namefena hodnota cinila v tomto roce 291 cm.
V roce 2009 dosahly, pfi testovani smecafskeho vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek, vykonu 300 cm a vice dve hracky z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony
se staly vykony hracek - Hrbockova Lucie 300 cm, Penazova Radka 300 cm, Homolkova
Tereza 295 cm. Aritmeticky prumer namefenych smecafskych vyskoku s rozbehem patnacti
vybranych hracek v tomto roce cinil 292,3 cm. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce
285 cm.
Jak muzeme videt na grafu cislo 2, kfivka aritmetickych prumeru, namefenych
smecafskych vyskoku s rozbehem patnacti vybranych hracek, ma kolisavy charakter. V letech
2002 a 2004 muzeme videt nejvyssi hodnoty, ktere nasledne klesaji a stagnuji. Tento prubeh
je vice mene patrny i u grafu cislo jedna.
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Graf 2: Graf aritmetickych prumeru namefenych VSR 15 vybranych hracek z let 2002 - 2009.
Pozn.: 15 vybranych vybranych 15 nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi
smecaf skem vyskoku s rozbehem — VSR (cm)
Porovnani cisteho dosahu - absolutniho vyskoku - patnacti vybranych hracek 2002 -
2009
V roce 2002 dosahlo, pri testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice jedenact hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek
- Pyskova Aneta 75 cm, Zlamalikova Klara 68 cm. Aritmeticky prumer namefenych cistych
dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 62,9 cm. Tato hodnota jiz v nasledujicich
letech nebyla pfekonana a rok 2002 se tak stal rokem nejen s nejvetsim aritmetickym
prumerem namefenych smecafskych vyskoku s rozbehem, ale i rokem s nejvetsim
aritmetickym prumerem namefenych cistych dosahu. Nejnizsi namefena hodnota cinila
v tomto roce 54 cm.
V roce 2003 dosahlo, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice pet hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek -
Matlova Veronika 71 cm, Kubinova Sarka 69 cm. Aritmeticky prumer namefenych cistych
dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 58,9 cm. Tento namefeny aritmeticky
prumer se stal ctvrtym nejvyssim v letech 2002 — 2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila
v tomto roce 52 cm.
V roce 2004 dosahlo, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice sedm hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek -
Kubinova Sarka 69 cm, Matlova Veronika 67 cm. Aritmeticky prumer namefenych cistych
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dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 60,4 cm. Tato hodnota se stala tfeti
nejvyssi namefenou hodnotou aritmetickych prumeru namefenych cistych dosahu. Nejnizsi
namefena hodnota cinila v tomto roce 54 cm.
V roce 2005 dosahly, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice pouze dve hracky z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony
hracek - Borakova Jana 64 cm, Kosicka Darina 60 cm. Aritmeticky prumer namefenych
cistych dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 53,7 cm. Tento rok se stal rokem
s nejmensim aritmetickym prumerem namefenych cistych dosahu vybranych patnacti hracek.
Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 42 cm.
V roce 2006 dosahlo, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice pet hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek -
Kojdova Helena 70 cm, Smutna Lucie 70 cm. Aritmeticky prumer namefenych cistych
dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 57,3 cm. Nejnizsi namefena hodnota
cinila v tomto roce 46 cm.
V roce 2007 dosahly, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice pouze tfi hracky z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek
- Plechackova 70 cm, Valtrova 63 cm, Mudrova 60 cm. Aritmeticky prumer namefenych
cistych dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 56,3 cm. Tento rok se stal rokem
s druhym nejmensim aritmetickym prumerem namefenych cistych dosahu vybranych patnacti
hracek. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 48 cm.
V roce 2008 dosahlo, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice osm hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek -
Kojdova Petra 78 cm, Plechackova Andrea 71 cm, Mudrova Zuzana 69 cm. Mudrova Zuzana
se ziicastnila testovani jiz pfed rokem, jeji cisty dosah vzrostl o 9 cm.Aritmeticky prumer
namefenych cistych dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 61,9 cm. Tento rok
se stal rokem s druhym nejvyssim aritmetickym prumerem namefenych cistych dosahu
vybranych patnacti hracek. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 54 cm.
V roce 2009 dosahlo, pfi testovani cisteho dosahu patnacti vybranych hracek, vykonu
60 cm a vice jedenact hracek z vybrane patnactky. Nejlepsimi vykony se staly vykony hracek
- Najbrtova Barbora 69 cm, Klimentova Andrea 68 cm. Aritmeticky prumer namefenych
cistych dosahu patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 61,1 cm. Tento rok se stal rokem
s tfetim nejvyssim aritmetickym prumerem namefenych cistych dosahu vybranych patnacti
hracek. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 35 cm.
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Graf 3: Graf aritmetickych prumeru namefenych CD 15 vybranych hracek z let 2002 - 2009.
Pozn.: 15 vybranych vybranych 15 nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem - VSR (cm)
CD (cm) - cisty dosah - absolutni vyskok
Porovnani dosahu ze zeme natazenou pazi patnacti vybranych hracek 2002 - 2009
V roce 2002, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice sest hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Havlickova Aneta 253 cm, Merkova Vendula 242 cm. Aritmeticky prumer
namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil
235,3 cm. Tato hodnota byla tfeti nejvyssi z let 2002 - 2009. Nejnizsi namefena hodnota
cinila v tomto roce 226 cm.
V roce 2003, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice osm hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Merkova Vendula 246 cm, Havelkova Helena 240 cm, Kociova Katefina 240 cm.
Merkova Vendula se testovani zucastnilajiz v roce 2002, kdy ji byl namefen dosah o 4 cm
nizsi. Aritmeticky prumer namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek v tomto roce cinil 234,9 cm. Tato hodnota byla patou nejvyssi z let 2002 - 2009.
Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 227 cm.
V roce 2004, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice deset hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Merkova Vendula 246 cm, Havelkova Helena 245 cm, Sevcikova Veronika 244 cm.
Merkova Vendula se testovani zucastnilajiz v pfedchozich letech, v roce 2002 jeji dosah cinil
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242 cm, v roce 2003 byl o 4 cm vyssi. V tomto roce jeji dosah stagnuje. Aritmeticky prumer
namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil
237,5 cm. Tato hodnota byla druhou nejvyssi z let 2002 - 2009. Nejnizsi namefena hodnota
cinila v tomto roce 231 cm.
V roce 2005, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice deset hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Votroubkova Tereza 253 cm, Svobodnikova Ivona 246 cm, Merkova Andrea 245 cm.
Aritmeticky prumer namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek
v tomto roce cinil 237,7 cm. Touto hodnotou si rok 2005 zajistil prvenstvi mezi aritmetickymi
prumery namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek z let 2002 -
2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 230 cm.
V roce 2006, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice sest hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Svobodnikova Ivona 249 cm, Stankova Romana 243 cm, Cajthamlova Hana 241 cm.
Svobodnikova Ivona se zucastnila testovani jiz v roce 2005, kdy ji byl namefen dosah ze
zeme natazenou pazi 246 cm, tedy o 3 cm nizsi nez letos. Aritmeticky prumer namefenych
dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 234,2 cm.
Tato hodnota je tfeti nejnizsi z let 2002 — 2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto
roce 223 cm.
V roce 2007, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice osm hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Mickova 245 cm, Maresova 245 cm, Therova 240 cm. Aritmeticky prumer
namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil
235 cm. Tato hodnota je ctvrtou nejvyssi z let 2002 — 2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila
v tomto roce 219 cm.
V roce 2008, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, melo dosah 235 cm a vice sedm hracek z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Penazova Radka 242 cm, Vinklerova Tereza 240 cm, Teichmanova Marketa 240 cm.
Aritmeticky prumer namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych hracek
v tomto roce cinil 232,7 cm. Tato hodnota je druhou nejnizsi z let 2002 - 2009. Nejnizsi
namefena hodnota cinila v tomto roce 220 cm.
V roce 2009, pfi testovani dosahu ze zeme natazenou pazi z patnacti vybranych
hracek, mely dosah 235 cm a vice tfi hracky z vybrane patnactky. Nejvyssi dosahy mely
hracky Pavlikova Daniela 255 cm, Penazova Radka 243 cm, Zemanova Katefina 240 cm.
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Penazova Radka se testovani zucastnila jiz v pfedchozim roce, kdy ji byl namefen dosah
pouze o 1 cm nizsi nez letos. Aritmeticky prumer namefenych dosahu ze zeme natazenou pazi
z patnacti vybranych hracek v tomto roce cinil 231,2 cm. Tato hodnota je nejnizsi z let 2002 -
2009. Nejnizsi namefena hodnota cinila v tomto roce 221 cm.
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Graf 4: Graf aritmetickych prumeru namefenych dosahu 15 vybranych hracek z let 2002 -
2009.
Pozn.: 15 vybranych vybranych 15 nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem - VSR (cm)
Dosah (cm) - dosah ze zeme natazenou pazi
Tab. 9: Aritmeticke prumery vysledku mereni vybranych testu 2002 - 2009
Vysledky mereni vybranych testu
z 15 vybranych hracek
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
vyska (cm)
180,9
179,9
184,7
164,8
180,6
181,5
178,4
178,9
VSR
298,3
293,8
297,9
291,5
291,5
291,3
294,6
292,3
CD
62,9
58,9
60,4
53,7
57,3
56,3
61,9
61,1
Dosah
235,3
234,9
237,5
237,7
234,2
235,0
232,7
231,2
Pozn.: VSR - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem,
CD — cisty dosah (absolutni vyskok),
Dosah - dosah ze zeme natazenou pazi
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7 ZAVER
Cilem prace bylo na zaklade vysledku ziskanych na testovacich turnajich 2002 - 2009
(Kafkuv memorial) vytvorit pofadi 15-ti nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem - VSR. Dale pak ziskane vysledky porovnat v jednotlivych
letech, die vybranych somatickych pfedpokladu (telesna vyska, dosah ze zeme natazenou
pazi) a vybranych vykonnostnich pfedpokladu (cisty dosah - absolutni vyskok, dosah pfi
smecafskem vyskoku s rozbehem).
Pro volejbal je dulezitym pohybovym projevem dosah pfi smecafskem vyskoku
s rozbehem (VSR), ktery se ve spojeni s telesnou vyskou stava jednim z nejdulezitejsich
faktoru ovlivnujicich herni vykon hrace.
Telesna vyska populace stoupa. Vsechny ostatni nami zkoumane parametry jsou na
telesne vysce vice ci mene zavisle, coz by melo v konecnem dusledku vest i ke zmene
ostatnich nami zkoumanych parametru. Tato zavislost je patrna v porovnani nami
vytvofenych grafu, jejichz kfivky se navzajem vyrazne podobaji a v konecnem dusledku maji
klesajici tendenci, coz muze byt zpusobeno mimo jine i malou zakladnou mladych hracek
ceskeho volejbalu. Kamenem urazu vykonnostniho rustu hracek ceskeho volejbalu je prave
snizujici se pocet malych deti, ktere se zucastnuji naboru do volejbalovych klubu, coz je nazor
vetsiny treneru volejbalu v mem okoli.
Nejlepsich vysledku z 15 vybranych hracek z let 2002 - 2009 bylo podle zjistenych
aritmetickych prumeru dosazeno v roce 2002, kdy bylo nejvyssich aritmetickych prumeru
dosazeno v ramci dvou testovanych parametru, a to dosahu pfi smecafskem vyskoku
s rozbehem (VSR) - 298,3 cm a cistern dosahu - absolutnim vyskoku (CD) - 62,9 cm.
Nejhorsich vysledku z 15 vybranych hracek z let 2002 - 2009 bylo naopak dosazeno
vroce 2005, kdy bylo nejnizsich hodnot dosazeno rovnez v ramci dvou testovanych
parametru, a to v telesne vysce - 164,8 cm a v cistern dosahu - absolutnim vyskoku (CD) -
53,7 cm. Pfi mefeni telesne vysky pravdepodobne k pochybeni ze strany testujiciho nedoslo.
Parametr cisty dosah - absolutni vyskok (CD) je vsak velicina pouze vypoctena, a to ze dvou
mefenych parametru - dosah ze zeme natazenou pazi a dosahu pfi smecafskem vyskoku
s rozbehem (VSR). Namefeny aritmeticky prumer VSR z 15 vybranych hracek odpovida
zhruba aritmetickemu prumeru namefene telesne vysky. Aritmeticky prumer dosazenych
hodnot pfi mefeni dosahu ze zeme natazenou pazi je nejvyssi, coz je vsak vzhledem k nejnizsi
prumerne telesne vysce ze vsech mefenych let z 15 vybranych hracek nepravdepodobne. Pfi
porovnani Grafu 1 a Grafu 4, uvedenych ve vysledcich, je patrne, ze rok 2005 se vymyka
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trendu prime umernosti zavislosti telesne vysky a dosahu ze zeme natazenou pazi. Rozdilna
zavislost mohla byt zpusobena chybou mefeni v danem roce, nebot' vysledky uvedene v teto
praci jsou cerpany z vysledku namefenych na testovacich turnajich, konanych kazdy rok
v ramci Memorialu Milana Kafky.
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9 PRILOHY
Tab. 10: Aritmeticke prumery vysledku mereni vybranych testu 2002 - 2009
Vysledky mefeni vybranych testu
ze vsech mefenych
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
vyska (cm)
174,7
173,1
177,5
158,9
173,8
169,0
171,1
172,3
VSR
281,3
278,7
280,7
274,9
274,7
265,2
278,2
275,4
CD
53,6
52,1
52,7
48,7
50,4
47,4
55,5
52,6
Dosah
227,8
226,6
227,9
226,2
224,4
217,8
222,7
222,8
Pozn.: VSR — dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem,
CD — cisty dosah (absolutni vyskok),
Dosah - dosah ze zeme natazenou pazi
Vyska (cm) v letech 2002 - 2009
ze vsech mefenych
2002 2003 2004 2005 2006
rok
2007 2008 2009
Graf 5: Aritmeticke prumery namefenych vysek vsech mefenych hracek z let 2002 - 2009.
Pozn.: Vyska (cm) - telesna vyska
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VSR (cm) v letech 2002 - 2009
ze vsech mefenych
285,0
280,0
-g 275,0
~ 270,0
> 265,0
260,0
255,0
278,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Graf 6: Aritmeticke prumery namefenych VSR vsech mefenych hracek z let 2002 - 2009.
Pozn.: VSR (cm) - dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem
CD (cm) v letech 2002 - 2009
ze vsech mefenych
58,0
42,0
2002 2003 2004 2005 2006
rok
2007 2008 2009
Graf 7: Aritmeticke prumery namefenych CD vsech mefenych hracek z let 2002 — 2009.
Pozn.: CD (cm) - absolutni vyskok - cisty dosah
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Dosah (cm) v letech 2002 - 2009
ze vsech mefenych
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
rok
Graf 8: Aritmeticke prumery namefenych dosahu vsech mefenych hracek z let 2002 — 2009.
Pozn.: Dosah (cm) - dosah ze zeme natazenou pazi
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Tab. 11: Celkove hodnoty vsech mefenych hrdcekz let 2002 - 2009
Celkove hodnoty vsech mefenych hracek z let 2002 - 2009
|vyska(cm)| VSR | CD | Dosah
Celkove hodnoty pro rok 2002
nejvys§i namefena hodnota
nejniz§i namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpetl
190
170
180,9
4,92
20
306
294
298,3
3,47
12
75
54
62,9
5,40
21
252
226
235,3
6,10
26
Celkove hodnoty pro rok 2003
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
189
173
179,9
3,88
16
304
290
293,8
4,45
14
71
52
58,9
5,46
19
246
227
234,9
5,07
19
Celkove hodnoty pro rok 2004
nejvy§si namefena hodnota
nejnizSI namefenei hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
193
179
184,7
3,70
14
311
293
297,9
4,47
18
69
54
60,4
4,47
15
246
231
237,5
4,86
15
Celkove hodnoty pro rok 2005
nejvy§§( namefenci hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpetf
172
158
164,8
4,00
14
295
288
291,5
2,28
7
64
42
53,7
5,71
22
253
230
237,7
6,18
23
Celkove hodnoty pro rok 2006
nejvyjsSI namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
189
175
180,6
4,54
14
300
286
291,5
3,65
14
70
46
57,3
7,25
24
249
223
234,2
6,73
26
Celkove hodnoty pro rok 2007
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsf namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
189
173
181,5
4,13
16
300
286
291,3
4,58
14
70
48
56,3
5,40
22
245
219
235,0
6,57
26
Celkove hodnoty pro rok 2008
nejvyssi namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatna odchylka
R - variacni rozpeti
183
171
178,4
3,32
12
304
291
294,6
3,50
13
78
54
61,9
6,63
24
242
220
232,7
6,69
22
Celkove hodnoty pro rok 2008
nejvy§si namefena hodnota
nejnizsi namefena hodnota
aritmeticky prumer
s - smerodatn^ odchylka
197
170
178,9
6,11
300
285
292,3
4,03
69
35
61,1
8,11
255
221
231,2
8,53
58
I R - variadm rozpeti I 27 I 15 | 34 | 34
59
Tab. 12: Celkove pofadi hrdcek v roce 2002
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2002
CELKOVE PORADl HRACEK
Cislo
4
1
2
3
7
10
5
89
6
9
20
21
12
13
19
24
44
86
66
14
23
34
64
110
53
40
57
63
70
16
17
28
29
31
33
42
15
25
35
56
60
62
72
75
78
106
11
38
46
61
Jmeno
Havlickova Aneta
Pyskova Aneta
Stolkova Veronika
Bednafova Karolina
Belunkova Barbora
Vaclikova Tafana
Hendrychova Klara
Merkova Vendula
Jonasova Lenka
Bavorova Lucie
Mi6kova Sylvie
Matlova Veronika
Junova Michaela
Zlamalikova Klara
Jakesova Iva
Pinosova Lucie
Fuchsikova Eva
Baladova Sarka
Karafiatova Lenka
Stochlova Karolina
Goliasova Jana
Janouskova Lenka
Mezerova Jitka
Supkova Petra
Hemelikova Tereza
Rouskova Lucie
Havelkova Helena
Segefova Iveta
Koubova Veronika
Krpejsova Jana
Janeckova Marketa
Behalova Denisa
Oborna Lenka
Bulinova Lenka
Hejdova Martina
Pliskova Barbora
Jasova Julie
Marcikova Petra
Perkova Katefina
Hajkova Radka
Souckova Veronika
JancTourkova Radka
Pfibylova Denisa
Drozdova Jana
Polackova Sofia
Tenglerova Lenka
Kubmova Sarka
Levkova Marketa
Gregorova Veronika
Otahalova Radka
Datum
narozeni
3.7.1987
20.2.1987
25.6.1986
20.7.1986
24.9.1986
24.1.1986
8.3.1986
L3.3.1988
25.6.1986
9.10.1987
19.12.1987
19.1.1988
29.12.1986
27.6.1986
11.8.1986
20.12.1986
5.5.1986
16.4.1986
27.7.1987
21.4.1987
2.9.1986
2.11.1986
12.6.1986
12.10.1986
25.12.1986
10.9.1987
25.7.1988
23.11.1987
14.10.1986
L14.2.1987
1.9.1986
21.12.1986
2.12.1987
3.9.1986
21.6.1986
25.10.1986
14.9.1987
22.4.1987
26.2.1986
3.10.1986
12.12.1986
8.6.1987
30.1.1989
15.2.1987
30.6.1987
17.4.1986
19.4.1988
21.5.1987
14.10.1986
17.1.1987
Vyska (cm)
190
181
177
180
184
187
178
187
184
182
176
178
182
170
178
185
177
187
182
178
181
191
183
188
175
178
178
181
179
173
176
182
174
179
180
178
174
171
172
176
181
181
179
180
177
185
170
177
174
174
VSR (cm)
306
304
300
300
300
300
299
299
296
296
296
296
294
294
294
294
294
294
293
292
292
292
292
292
291
290
290
290
290
289
289
289
289
289
289
289
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
287
287
287
287
CD (cm)
54
75
64
67
66
59
67
57
63
61
65
63
54
68
61
52
57
47
51
57
54
47
L53
46
58
58
57
51
59
63
60
54
62
57
52
53
60
62
60
61
55
54
53
51
53
47
63
51
57
58
Dosah (cm)
252
229
236
233
234
241
232
242
233
235
231
233
240
226
233
242
237
247
242
235
238
245
239
246
233
232
233
239
231
226
229
235
227
232
237
236
228
226
228
227
233
234
235
237
235
241
224
236
230
229
60
88
8
22
26
47
49
76
81
115
27
30
36
39
52
65
67
84
97
124
133
32
74
94
96
119
130
18
54
77
118
55
87
41
51
83
85
92
104
107
112
114
120
121
144
157
159
37
45
48
50
69
71
117
147
43
73
Kuchynova Jitka
Cebakova Ivana
Tomkova Zuzana
Ruda Eliska
ftehova Michaela
Havlickova Jaroslava
Gliickseligova Petra
Smolkova Katefina
Prodelalova Barbora
Dohnalova Hana
Grycova Lenka
Midova Martina
Onderkova Sandra
Konkolova Pavlina
Pisova Jana
Kadanikova Lenka
Salovska Barbora
Novotna Marketa
Hendrychova Denisa
Mocickova Klara
Polakova Iveta
Krystova Eva
Helova Iva
Kuchynova Daniela
Stuchlikova Monika
Stehlikova Nikol
Sedova Veronika
Pavlovska Veronika
Holubova Zuzana
Krockova Katerina
Pesova Eva
Juchelkova Jana
Pacholikova Eliska
Horakova Lenka
Hrnkova Veronika
Vrbcova Dagmar
Velkova Sarka
Cirklova Barbora
Hejpetrova Hana
Mala Karolina
Bartosova Alena
Uhlifova Michaela
Dokulilova Kamila
Gaiduskova Silvie
Polachova Zuzana
Cerna Lucie
Hanakova Michaela
Novotna Martina
Bfezinova Vendula
Pfikrylova Zuzana
Karaskova Hana
Hunkafova Tereza
Kasikova Eva
Krystynkova Eva
Grabcova Klara
Drexlerova Lucie
7.5.1986
7.8.1986
17.10.1986
6.7.1986
11.12.1986
7.3.1987
30.6.1987
22.4.1988
t 2.02.86
28.4.1986
10.4.1987
29.12.1986
8.3.1987
27.4.1987
30.8.1986
7.4.1987
8.3.1986
1.5.1987
30.10.1986
10.12.1986
10.8.1987
4.1.1987
20.2.1987
7.5.1986
22.2.1988
15.8.1987
8.12.1986
4.2.1987
13.7.1987
21.10.1986
7.4.1987
17.5.1987
17.10.1987
12.6.1987
16.8.1987
27.4.1988
13.7.1987
13.12.1986
25.6.1987
6.7.1987
4.6.1987
12.5.1987
31.1.1987
1.9.1988
4.1.1988
8.3.1987
2.3.1987
6.4.1987
4.8.1987
23.10.1986
22.5.1987
15.10.1986
10.3.1987
18.2.1988
23.6.1986
9.2.1988
179
171
179
178
180
182
172
174
173
177
172
177
181
174
175
176
180
178
187
167
174
175
177
180
171
178
166
188
180
180
175
174
178
171
170
172
172
176
170
171
173
172
179
179
175
181
169
173
170
178
169
172
175
180
179
172
287
286
286
286
286
286
286
286
285
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
283
283
283
283
283
283
282
282
282
282
281
281
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
58
63
58
57
55
50
56
58
55
60
60
58
51
54
54
54
49
51
48
60
58
56
49
52
62
51
65
48
48
47
54
57
55
56
54
56
53
50
58
56
58
56
47
45
46
43
59
53
55
52
60
49
50
43
47
53
229
223
228
229
231
236
230
228
230
224
224
226
233
230
230
230
235
233
236
224
225
227
234
231
221
232
217
234
234
235
227
224
225
224
226
224
227
230
222
224
222
224
233
235
234
237
220
226
224
227
219
230
229
236
231
225
61
79
95
108
116
127
129
143
146
91
59
68
101
109
139
141
149
158
102
145
58
80
82
98
103
113
128
132
138
142
152
169
131
155
99
100
123
135
137
148
151
160
164
125
136
140
93
122
126
150
153
167
170
90
105
111
134
Vlaskova Nikola
Tamajkova Pavla
Zmrzlikova Stepanka
Kolovratov£ Jana
Lundakova Katefina
Fenclova Adela
Holeckova Petra
Jablonska Petra
2vackova Eva
Jelinkova Sarka
Nespechova Sarka
Kubeckova Tereza
Petfikova Veronika
Nemcova Eva
Kasparkova Barbora
Rybafova Petra
Rihova Nikola
Bartonova Adela
Kosova Michaela
Drabinova Radka
Skalicka Lucie
Brozkova Zuzana
Vojtova Barbora
Melicharkova Lenka
Bernardova Anna
Miksickova Petra
Frohdeova Martina
Vaisharova Pavla
Vackova Michaela
Becvafova Zuzana
Sabatova Kamila
Kunetova Marie
Fukova Karolina
Kankova Jana
Pustkova Kristyna
Dostalova Jana
Valicova Denisa
Vorlova Michaela
Kantarova Miroslava
Medalova Barbora
Stranska Eva
Doupovcova Martina
Markova Zuzana
Lehnertova Lucie
Perkova Helena
Vanzurova Marketa
Cechova Eva
Cechova Michaela
Motyckova Aneta
Kuckova Monika
Zelena Sarka
Krasna Nona
Kucerova Jana
Kastankova Jitka
Pavelkova Zuzana
Novotna Pavla
4.3.1988
23.4.1986
24.4.1986
25.3.1986
17.1.1987
26.2.1986
J 6.02.87
8.7.1987
2.4.1987
17.9.1987
5.1.1987
10.11.1986
18.12.1987
27.4.1988
17.10.1986
28.9.1986
6.10.1987
2.10.1987
13.2.1987
11.9.1987
6.2.1987
15.1.1986
) 1.08.88
30.7.1986
2.2.1986
t 9.04.88
21.8.1987
14.2.1987
25.7.1988
12.4.1986
tO.03.87
13.11.1987
5.9.1987
28.5.1987
6.7.1987
10.12.1986
3.8.1987
10.4.1987
24.3.1986
11.3.1987
16.12.1986
25.3.1987
9.7.1987
4.5.1986
22.7.1987
8.5.1988
25.12.1986
7.1.1986
28.1.1986
1 J .09.88
14.4.1987
17.8.1987
22.2.1987
24.1.1987
7.11.1987
24.10.1986
170
171
177
174
172
172
178
172
173
170
170
171
177
170
177
175
175
171
168
169
167
169
173
173
173
173
178
174
169
175
176
171
173
171
163
168
167
175
167
167
169
173
169
165
165
166
169
172
167
180
175
160
163
164
171
160
278
278
278
278
278
278
278
278
277
276
276
276
276
276
276
276
276
275
275
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
273
273
272
272
272
272
272
272
272
272
272
271
271
271
270
270
270
270
270
270
270
268
268
268
268
53
54
47
48
51
51
46
48
53
55
53
51
51
51
45
48
51
56
56
64
59
55
49
47
47
58
46
47
51
46
45
52
45
48
60
55
53
45
55
51
48
49
50
50
53
56
49
45
49
37
39
49
52
53
53
58
225
224
231
230
227
227
232
230
224
221
223
225
225
225
231
228
225
219
219
210
215
219
225
227
227
216
228
227
223
228
229
221
228
224
212
217
219
227
217
221
224
223
221
221
218
214
221
225
221
233
231
221
216
215
215
210
62
161
162
166
154
156
163
171
165
168
Blahova Jana
Bajfridova Michaela
Michalkova Daniela
Marsalkova Nina
Kufcerova Renata
Pokludova Radka
Petrasova Sabina
Illova Erika
Breberova Stanislava
13.8.1986
25.12.1986
05JO.86
19.2.1986
28.10.1987
30.1.1987
11.3.1987
14.4.1988
16.12.1987
171
167
170
166
169
172
167
162
164
268
268
268
266
266
266
266
260
259
47
54
51
53
46
41
46
55
46
221
214
217
213
220
225
220
205
213
63
Tab. 13: Celkove pofadi hrdcek v race 2003
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2003
CELKOVE PORADl HRACEK
Cislo
1
3
16
20
2
4
10
6
38
14
17
22
23
34
48
86
9
19
47
51
5
11
39
42
80
85
25
55
8
36
43
49
65
74
78
94
96
24
29
37
58
63
68
71
158
7
13
26
27
35
Jmeno
Havelkova Helena
Matlova Veronika
Merkova Vendula
Vyvojakova Veronika
Kubinova Sarka
Kociova Katefina
Filipkova Kveta
Kuliskova Alzbeta
Prokesova Sabrina
Kinska Marcela
Hanzlova Marketa
Smolkova Katefina
Flekacova Zuzana
Seda Tereza
Zajicova Martina
Kubelkova Pavla
Saresova Petra
Sobotkova Iveta
Jakubsova Martina
Nova Katefina
Halaskova Petra
Pfibylova Denisa
Gottwaldova Lenka
Veverkova Lucie
Kurucova Sofia
Nova Michaela
Sikorova Michaela
Stuchlikova Monika
Sebestova Lucie
Sebeniova Tereza
Polakova Simona
Vlacilova Katefina
Kodlovci Ivana
Pavlikova Monika
Nejmanova Aneta
Stankovska Zita
Greco va Anna
Slukova Marketa
Pistecka Kristyna
Kadlecova Eva
Mikyskova Sofia
Polachova Zuzana
Zubkova Lucie
Urbanova Radka
Necesana Kamila
Vlaskova Nikola
Kuckova Monika
Jirakova Tereza
Lipovska Petra
Netouskova Kamila
Datum
narozeni
25.7.1988
19.1.1988
3.3.1988
11.3.1988
19.4.1988
3.2.1988
24.1.1988
6.12.1988
17.1.1989
7.8.1988
21.7.1988
22.4.1988
9.1.1988
24.3.1989
9.3.1988
28.0 I .88
8.5.1988
25.4.1989
14.6.1988
26.4.1988
16.5.1989
30.1.1989
6.10.1988
5.2.1988
30.3.1989
26.4.1988
26.5.1988
22.2.1988
17.4.1988
27.12.1988
16.2.1988
4.4.1989
9.9.1988
28.2.1988
19.12.1988
6.4.1988
5.4.1988
28.6.1988
26.6.1988
23.5.1988
2.5.1989
4.1.1988
14.4.1988
15.7.1988
17.6.1988
4.3.1988
11.9.1988
20.4.1988
25.1.1988
11.4.1988
Vyska (cm)
180
180
189
185
173
180
185
177
180
178
176
176
180
179
180
180
174
174
182
177
182
181
176
177
176
177
171
173
176
178
177
181
176
178
175
176
176
173
176
177
178
176
175
185
182
172
180
170
167
175
VSR (cm)
304
301
298
297
296
296
293
291
291
290
290
290
290
290
290
290
289
289
289
289
288
288
288
288
288
288
287
287
286
286
286
286
286
286
286
286
286
285
285
285
285
285
285
285
285
284
284
284
284
284
CD (cm)
64
71
52
57
69
56
58
64
55
55
57
60
53
56
56
54
67
66
47
56
48
52
54
56
60
55
59
59
62
53
53
48
56
59
54
53
49
55
55
48
52
50
54
45
42
60
47
59
62
53
Dosah (cm)
240
230
246
240
227
240
235
227
236
235
233
230
237
234
234
236
222
223
242
233
240
236
234
232
228
233
228
228
224
233
233
238
230
227
232
233
237
230
230
237
233
235
231
240
243
224
237
225
222
231
64
45
60
82
21
32
54
72
12
28
50
53
61
83
84
92
101
109
112
120
15
18
52
62
70
76
107
114
147
31
33
44
46
75
77
79
93
102
116
140
30
56
57
67
91
100
113
145
152
40
73
87
103
108
128
135
59
Nemcova Nikol
Kukuckova Katefina
Adcnubiova Elizabeth
Mickova Martina
Brodinova Sarka
Nemcova Eva
Matejkova Katefina
Andryskova Gabriela
Zivcova Lucie
Ulmannova Barbora
Brozova Marketa
Chlupova Petra
Gajduskova Sylvie
Peinova Tereza
Netolicka Katefina
Jufikova Sarka
Dohnalova Dana
Zahorovska Petra
Vlacilova Jana
Vojtova Barbora
Zelenkova Barbora
Nekoksova Barbora
Pi11erova Katefina
Piknerova Zuzana
Korhofiova Katefina
Zouzalikova Veronika
Vojtiskova Radana
Dulikova Hana
Drexlerova Lucie
Vrbcova Dagmar
Kolocova Kristyna
Klhufkova Hana
Petfikova Klara
Mahdalova Marketa
Spacilova Kamila
Suterova Jana
Patrakova Zuzana
Kubcova Veronika
Rybackova Petra
Fajkusova Hana
Zvackova Katefina
Nyklova Petra
Miksickova Petra
Polanecka Radka
Melicharova Marketa
Markova Zuzana
Marxova Krystyna
Kadlecova Anna
Poubova Eliska
Vackova Michaela
Petrylova Martina
Sajdova Nikola
Vagnerova Petra
Jelinkova Martina
Krystynkova Eva
Hondlova Eliska
2.3.1988
J 2.05 .88
19.6.1988
13.1.1988
1.10.1988
27.4.1988
6.7.1988
12.5.1988
27.9.1988
29.3.1988
1.6.1988
28.3.1988
1.9.1988
28.5.1989
ou 1.88
11.4.1988
14.3.1988
17.6.1988
8.4.1988
11.8.1988
6.1.1988
7.1.1988
12.9.1988
2.6.1988
20.7.1988
tO.03.88
5.1.1988
12.3.1988
9.2.1988
27.4.1988
1.4.1988
9.9.1988
6.4.1990
4.12.1988
9.10.1988
17.1 1.88
06.1 1.89
8.12.1988
28.3.1988
15.4.1988
27.7.1988
9.6.1988
19.4.1988
19.7.1988
1.2.1988
3.11.1989
26.1.1988
3.3.1988
20.12.1988
25.7.1988
23.5.1988
20.7.1988
30.12.1988
1.5.1989
18.2.1988
17.2.1988
174
180
169
175
175
174
176
176
170
171
170
173
179
178
175
180
178
174
177
174
170
169
168
172
170
181
176
183
173
172
166
174
172
178
174
175
178
177
170
171
171
169
176
179
176
174
171
178
168
169
168
180
178
172
180
169
284
284
284
283
283
283
283
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
281
281
281
281
281
281
281
281
281
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
278
277
62
52
60
53
52
55
51
50
57
54
55
55
44
48
51
47
52
56
49
53
69
59
63
54
57
47
52
44
53
56
56
51
54
48
54
48
49
48
55
59
55
56
54
45
50
51
49
47
55
54
54
43
47
51
42
54
222
232
224
230
231
228
232
232
225
228
227
227
238
234
231
235
230
226
233
228
212
222
218
227
224
234
229
237
227
224
224
229
226
232
226
232
231
232
225
220
224
223
225
234
229
228
230
232
223
224
224
235
231
227
236
223
65
69
105
118
119
125
138
139
141
41
95
122
129
132
90
97
110
115
117
151
98
127
142
148
153
167
88
99
130
134
155
156
106
121
170
66
111
123
137
143
150
124
133
161
162
64
163
164
81
89
144
154
159
165
146
173
126
Graczova Hana
Centerova Michaela
Simackova Klara
Zelena Alena
Bukovska Romana
Hotisova Katefina
Pechackova Klara
Hurecka Veronika
Cerna Nikola
Netrvalova Petra
Teclova Katefina
Volakova Misa
Mefnska Petra
Rodova Marketa
Chalcarzova Adela
Kuthanova Valentyna
Hornova Alice
Humelicova Marie
Novakova Zuzana
Cizlerova Barbora
Kocourkova Lucie
Balazova Tereza
Plzakova Dominika
Vlckova Klara
Zapletalova Zdena
Stikova Katefina
Raskova Michaela
Dfimalova Martina
Matejkova Lucie
Slabyhoudkouva Klara
Handlova Kamila
Sloupova Vanda
Jilkova Kristyna
Praskova Pavlina
Vanzurova Marketa
Vecernikova Zuzana
Andrlikova Gabina
Pruskova Tereza
Cibulkova Michaela
Potancokova Pavlu
Fojtikova Martina
Hladfkova Michaela
Stara Eliska
Kfizkova Lenka
Kreuselova Zuzana
Simunkova Martina
Valeova Nina
Mikova Kristyna
Peroutkova Petra
Hanacikova Veronika
Pelikanova Denisa
Jankovska Dasa
Zoulova Kristyna
Fialova Marketa
Roubkova Simona
Novakova Marketa
27.4.1988
3.3.1989
8.7.1989
23.2.1988
8.6.1988
10.1.1988
8.3.1989
25.7.1988
23.5.1989
27.2.1990
21.7.1988
5.10.1989
13.3.1989
26.4.1989
14.3.1988
28.4.1988
8.9.1988
18.7.1988
13.10.1988
17.4.1988
29.1.1988
22.11.1988
12.12.1989
27.2.1988
28.4.1988
3.2.1988
16.6.1989
19.3.1989
15.9.1988
28.2.1989
14.7.1988
14.1.1988
16.10.1988
24.5.1988
8.5.1988
9.5.1989
18.2.1988
11.6.1988
29.1.1988
20.1.1988
8.8.1989
31.3.1988
23.2.1989
16.5.1989
J 4.08.88
28.1.1989
17,08.88
17.9.1989
q9.02.88
29.5.1988
19.5.1988
27.4.1989
5.2.1990
12.5.1989
20.6.1990
28.6.1988
173
175
173
172
173
176
165
172
169
173
168
170
176
172
165
171
170
175
169
172
170
170
171
170
177
169
165
167
170
172
171
171
166
174
165
167
173
175
173
171
169
169
172
169
165
173
171
160
170
164
165
172
164
166
172
166
277
277
277
277
277
277
277
277
276
276
276
276
276
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
273
273
273
273
273
273
272
272
272
271
271
271
271
271
271
270
270
270
270
269
269
269
268
268
268
268
268
268
267
267
266
40
45
49
53
59
55
57
50
57
52
52
51
44
47
55
51
47
48
46
52
49
52
52
48
45
53
54
53
48
47
49
50
50
42
58
53
46
46
52
49
53
47
48
48
61
45
44
56
53
51
48
44
50
51
44
49
237
232
228
224
218
222
220
227
219
224
224
225
232
228
220
224
228
227
229
222
225
222
222
226
229
220
219
220
225
226
224
222
222
230
213
218
225
225
219
222
217
223
222
222
208
224
225
212
215
217
220
224
218
216
223
217
66
131
176
168
169
104
157
136
149
160
172
175
177
174
171
166
Grofova Martina
Sipova Anna
Bilkova Dana
Kultova Leona
Koldova Jana
Justova Carmen
Ohlschlegelova Petra
Ondruskova Karolina
Illova Erika
Novakova Sarka
Sobolova Helena
Kratochvilova Pavla
Vavrova Daniela
Baronova Zuzana
Bartkova Darina
20.7.1989
22.4.1988
1.10.1988
13.9.1988
2.1.1988
23.7.1990
1.11.1988
30.5.1988
14.4.1988
21.10.1988
8.5.1988
22.5.1988
30.3.1989
23.2.1988
20.2.1988
164
168
172
174
165
164
162
168
162
170
165
167
162
167
163
266
265
264
264
263
263
262
261
261
261
261
261
259
258
257
52
44
46
46
48
51
51
44
52
39
41
41
49
47
49
214
221
218
218
215
212
211
217
209
222
220
220
210
211
208
67
Tab. 14: Celkove pofadi hrdcek v roce 2004
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2004
CELKOVE PORADJ HRACEK
Cislo
2
7
1
3
11
5
12
15
16
26
4
8
10
14
68
13
38
53
65
145
18
19
22
28
31
20
24
32
33
39
57
70
108
74
6
9
30
35
42
54
55
73
78
21
58
66
69
88
130
40
Jmeno
Havelkova Helena
Merkova Vendula
Kubinova Sarka
Matlova Veronika
Sevcikova Veronika
Ctverackova Monika
Flekacova Zuzana
Mikyskova Sofia
Prokesova Sabrina
Jakubsova Martina
Kuliskova Alzbeta
Gottwaldova Lenka
Halaskova Petra
Jelinkova Martina
Filipkova Kveta
Sobotkova Iveta
Pfibylova Denisa
Volakova Veronika
Urbanova Radka
Kaanova Katefina
Hanzlova Marketa
Saresova Petra
Polakova Simona
Stindlova Michaela
Kuckova Monika
Zivcova Lucie
Kapickova Tana
Nemcova Eva
Brodinova Sarka
Plevova Martina
Sajdova Nikola
Smolkova Katefina
Skrampalova Tereza
Trojanova Tereza
Cvejnova Zuzana
Kolocova Kristyna
Mickova Martina
Suterova Jana
Slukova Marteta
Pecinova Tereza
Sebeniova Tereza
Pavlikova Monika
Krilova Kristyna
Seda Tereza
Veverkova Lucie
Netouskova Kamila
Hanestikova Veronika
Stankovska Zita
Kadlecova Anna
Korhofiova Katefina
Datum
narozeni
25.7.1988
3.3.1988
19.4.1988
19.1.1988
5.6.1989
^4.10.1989
9.1.1988
2.5.1989
17.1.1989
14.6.1988
6.12.1988
6.10.1988
16.5.1989
1.5.1989
24.1.1988
25.4.1989
30.1.1989
11.3.1988
15.7.1988
28.4.1989
21.7.1988
8.5.1988
16.2.1988
13.9.1988
11.9.1988
27.8.1988
27.6.1988
27.4.1988
1.10.1988
10.3.1988
20.7.1988
22.4.1988
28.11.1988
14.01,89
18.5.1988
1.4.1988
13.1.1988
17.11.1988
28.6.1988
28.5.1989
27.12.1988
28.2.1988
2.2.1989
24.3.1989
5.2.1988
17.4.1988
18.12.1990
6.4.1988
3.3.1988
20.7.1988
Vyska (cm)
185
193
179
182
186
183
185
185
186
185
182
180
189
181
190
181
184
189
191
191
181
179
180
190
186
175
174
177
182
184
185
181
180
181
179
171
179
177
181
183
183
183
180
183
181
177
174
180
181
175
VSR (cm)
311
304
301
300
299
296
296
296
296
296
295
295
295
295
293
292
292
292
292
292
290
290
290
290
290
289
289
289
289
289
289
289
289
288
287
287
287
287
287
287
287
287
287
286
286
286
286
286
286
285
CD (cm)
66
58
69
67
55
60
57
58
56
58
64
63
54
63
58
62
57
52
50
42
53
60
57
52
52
56
56
59
58
54
57
58
50
58
57
64
55
52
53
52
53
56
53
54
55
55
57
52
53
60
Dosah (cm)
245
246
232
233
244
236
239
238
240
238
231
232
241
232
235
230
235
240
242
250
237
230
233
238
238
233
233
230
231
235
232
231
239
230
230
223
232
235
234
235
234
231
234
232
231
231
229
234
233
225
68
43
45
46
48
61
23
25
36
50
59
63
93
100
17
27
49
76
79
82
111
67
89
114
34
37
41
44
56
81
83
86
103
120
150
60
64
75
80
85
104
115
138
29
62
72
77
84
92
96
118
132
137
143
71
87
90
Netolicka Katefina
Matejkova Katefina
Casarova Irena
Marxova Krystyna
Pistecka Kristyna
Dimicova Alexandra
Matejkova Zuzana
Senkova Nikola
Dfimalova Martina
Kvapilova Michaela
Smidova Andrea
Doliakova Aneta
Polachova Zuzana
Nekoksova Barbora
Cerna Nikola
Andryskova Gabriela
Centnerova Michaela
Jirakova Tereza
Holisova Katefina
Riesova Monika
Skalicka Pavlina
Mefinska Petra
Kubcova Veronika
Vojtiskova Zuzana
Fouskova Katefina
Nemcova Nikola
Stuchlikova Monika
Zvackova Katefina
Vrbovcova Dagmar
Melicharova Marketa
Pafizkova Lucie
Patrakova Zuzana
Markova Zuzana
Zaveska Iveta
Vlaskova Nikola
Klhufkova Hana
Miksickova Petra
Netrvalova Petra
Petfikova Klara
Chlupova Petra
Mahdalova Marketa
Adamkova Romana
Kudrnova Marie
Zoulova Kristyna
Kajlova Martina
ftehofkova Michaela
Nyklova Petra
Volakova Michaela
Spacilova Kamila
Vojtova Barbora
Krystynkova Eva
Srnjdova Michaela
Hoffmannova Eva
Jifickova Eva
Raskova Michaela
Brachtlova Iva
1.11.1988
6.7.1988
29.6.1988
26.1.1988
26.6.1988
3.11.1989
15.9.1989
10.4.1989
19.3.1989
8.2.1990
16.2.1989
25.4.1989
4.1.1988
7.1.1988
23.5.1989
12.5.1988
3.3.1989
20.4.1988
10.1.1988
8.7.1989
29.6.1988
13.3.1989
8.12.1988
9.12.1989
23.8.1988
2.3.1988
28.1.1988
27.7.1988
27.4.1988
1.2.1988
5.6.1988
6.11.1989
3.11.1989
16.2.1988
4.3.1988
9.9.1988
19.4.1988
27.2.1990
6.4.1990
28.3.1988
4.12.1988
29.3.1988
19.3.1988
5.2.1990
2.9.1989
17.4.1989
9.6.1988
5.10.1989
09.1 0.88
11.8.1988
18.2.1988
26.4.1990
16.9.1988
16.5.1990
16.10.1989
9.9.1989
178
179
179
176
181
178
178
178
175 _
178
182
180
182
173
174
178
177
172
177
180
177
178
183
172
170
179
180
174
176
181
178
184
181
181
174
180
180
180
179
178
181
182
175
170
177
177
175
176
176
179
185
176
184
173
171
176
285
285
285
285
285
284
284
284
284
284
284
284
284
283
283
283
283
283
283
283
282
282
282
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
280
280
280
280
280
280
280
279
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
51
56
55
54
55
55
58
55
58
52
52
50
48
60
63
51
50
60
58
53
52
51
48
57
59
60
53
56
55
51
61
44
49
45
58
49
56
50
48
55
49
47
61
59
51
50
53
50
56
53
43
53
43
55
52
52
234
229
230
231
230
229
226
229
226
232
232
234
236
223
220
232
233
223
225
230
230
231
234
224
222
221
228
225
226
230
220
237
232
236
222
231
224
230
232
225
231
232
217
219
227
228
225
228
222
225
235
225
235
222
225
225
69
94
99
113
117
127
47
51
52
98
105
110
128
160
161
91
106
107
116
119
124
125
133
147
97
102
112
122
129
95
101
109
142
149
153
159
135
131
134
139
141
156
140
144
154
155
121
126
146
152
157
158
148
151
123
136
163
Graczova Hana
Drexlerova Lucie
Simackova Klara
Plzakova Dominika
Novakova Zuzana
Mikova Kristyna
Lipovska Petra
Vecernikova Zuzana
Stikova Katefina
Kuthanova Valentyna
Stara Eliska
Humelicova Marie
Karanska Hana
Hejnalova Hana
Kocourkova Lucie
Papezova Renata
Kfizkova Lenka
Potancokova Pavla
Hladikova Michaela
Vanzurova Tereza
Macharackova Monika
Vlckova Klara
Minafova Barbora
Kadlcikova Veronika
Grofova Martina
Janyskova Radka
Duskoya Dana
Cibulkova Michaela
Chalcarzova Adela
Kreuselova Zuzana
Korbelova Lenka
Ruzickova Iva
Navratilova Aneta
Jegrova Tereza
Jedlickova Martina
Pechackova Klara
Dolkova Jana
Jankovska Da§a
Hrackova Pavla
Kultov£ Leona
Suchonova Veronika
Kohoutkova Ruzena
Roubkova Simona
Novakova Sarka
Doskarova Olina
2ilkova Petra
Vanzurova Marketa
Nyklova Hana
Peroutkova Petra
Rihova Natalie
Zvonafova Andrea
Hanychova Hana
Osvaldova Simona
Noskova Katerina
Illova Erika
Sipova Anna
27.4.1988
9.2.1988
8.7.1989
12.12.1989
26.6.1988
17.9.1989
25.1.1988
9.5.1989
3.2.1988
28.4.1988
23.2.1989
18.7.1988
13.11.1988
29.2.1988
29.1.1988
29.9.1988
16.5.1989
20.1.1988
31.3.1988
4.4.1991
30.3.1989
27.2.1988
5.4.1988
1.1.1988
20.7.1989
20.2.1988
16.6.1989
29.1.1988
14.3.1988
14.8.1988
24.10.1988
16.1 1.90
15.8.1988
2.9.1988
30.3.1988
8.3.1989
12.8.1989
27.4.1989
8.6.1989
13.9.1988
16.3.1990
5.5.1990
20.6.1990
21.10.1988
30.11.1989
31.12.1989
8.5.1988
24.10.1989
9.2.1988
22.8.1988
21.6.1988
30.4.1988
2.6.1989
16.8.1989
14.4.1988
22.4.1988
177
176
178
179
176
165
172
169
169
178
176
179
181
181
172
176
171
176
173
174
175
177
176
172
169
178
177
177
169
170
166
171
170
170
176
170
169
177
176
169
174
167
179
173
172
172
169
168
174
172
170
173
169
170
166
174
277
277
277
277
277
275
275
275
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
274
274
274
272
272
272
272
272
271
271
271
271
271
271
271
270
269
269
269
269
269
268
268
268
268
266
266
266
266
266
266
265
265
263
262
262
54
51
47
49
50
60
54
54
54
51
50
46
42
46
50
49
51
52
46
49
48
50
44
52
56
49
47
48
50
53
56
50
51
49
47
50
54
47
45
50
39
50
43
45
41
46
50
46
47
46
51
48
47
49
56
40
223
226
230
228
227
215
221
221
221
224
225
229
233
229
224
225
223
222
228
225
226
224
230
220
216
223
225
224
221
218
215
221
220
222
224
220
215
222
224
219
230
218
225
223
227
220
216
220
219
220
215
217
218
214
206
222
70
1162 | Parischova Michaela [3.8.1989 | 170 260 40 220
71
Tab. 15: Celkove pofadi hrdcek v roce 2005
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2005
CELKOVE PORADl HRACEK
Cislo
8
11
87
2
1
6
7
15
4
19
24
27
9
16
13
3
14
10
33
36
46
52
56
17
49
62
5
12
18
21
54
121
23
59
61
80
85
106
40
43
45
48
50
64
68
77
96
120
20
22
Jmeno
Buchtova Kristyna
Vanickova Andrea
Votroubkova Tereza
Borakova Jana
Kvapilova Misa
Kosicka Darina
Melicharkova Sarka
Svobodnikova Ivona
Petfikova Klara
Merkova Andrea
Gardavska Miroslava
Fialova Kristyna
Voskarova Michaela
Pavelkova Daniela
Bartosova Tereza
Hanestikova Veronika
Pekarova Lucie
Garcarova Marcela
Smutna Lucie
Krajcova Micbaela
Skalska Barbora
Sochorcova Alexandra
Vesela Lucie
Dusilova Tereza
Matyasova Michaela
Haufova Pavlina
Netrvalkova Petra
Jifickova Eva
Zmydlena Lenka
Pospisilova Petra
Vanzurova Tereza
Vavfikova Pavla
Lukavska Klara
Zajicova Andrea
Moravkova Pavla
Jebava Tereza
Uhlifova Veronika
Maryskova Katerina
Weissova Eliska
Preslova Blanka
Kadlecova Kristyna
Setinkova Jana
Klhufkova Petra
Langova Lucie
Benesova Marie
Strzepkova Lucie
Bohmova Simona
Bromova Vanda
Vasutova Adela
Hercogova Simona
Datum
narozeni
16.1.1990
4.6.1990
14.10.1990
27.7.1991
8.2.1990
5.1.1990
8.6.1990
1.4.1991
6.4.1990
16.3.1990
16.7.1990
1.5.1990
7.6.1990
4.10.1990
27.6.1990
18.12.1990
15.1.1990
21.7.1990
14.4.1991
13.8.1990
14.6.1990
21.5.1990
1.5.1991
29.4.1991
6.2.1990
24.1.1990
27.2.1990
16.5.1990
3.6.1990
12.3.1991
4.4.1991
20,05.90
20.11.1990
1.4.1990
09.1 1.90
26.4.1991
07.tO.90
15.7.1990
2.2.1990
03.1 1.90
8.5.1990
26.7.1990
05.07.9\0
20.4.1990
30.6.1990
29.1.1990
29.4.1990
28.12.1990
2.7.1990
Vyska (cm)
169
162
170
162
162
158
163
165
166
172
165
171
165
162
160
168
157
151
172
160
162
158
168
158
162
175
168
160
162
156
160
160
167
155
162
155
165
171
160
156
160
160
152
160
167
158
170
168
165
161
VSR (cm)
295
295
295
294
292
292
292
291
290
290
290
290
289
289
288
287
287
285
284
284
284
284
284
283
283
283
282
282
281
281
281
281
280
280
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
CD (cm)
55
55
42
64
56
60
55
45
55
45
56
50
54
58
56
56
59
58
50
44
49
46
45
56
50
41
52
60
61
55
48
42
50
51
50
45
48
37
54
52
48
49
57
56
49
48
43
48
46
54
Dosah (cm)
240
240
253
230
236
232
237
246
235
245
234
240
235
231
232
231
228
227
234
240
235
238
239
227
233
242
230
222
220
226
233
239
230
229
230
235
232
243
225
227
231
230
222
223
230
231
236
231
232
224
72
30
34
35
58
65
73
93
99
133
26
51
81
92
94
98
101
105
107
114
129
154
67
71
91
29
41
42
44
57
63
88
100
102
110
126
130
28
39
53
79
95
131
25
31
32
37
76
78
104
108
122
143
60
74
83
103
Vzorekova Veronika
Trckova Veronika
Valaskova Simona
Moravcova Zuzana
Mikulova Katefina
Valoya Michaela
Skopalova Adela
Smidova Michaela
Kohoutkova Petra
Mayerova Dcnisa
Jaskova Marketa
Povolna Barbora
Reznickova Lucie
Simonickova Jitka
Hudcova Vendula
Jurcikova Michaela
Strzepkova Eliska
Durianova Michaela
Pavelkova Tereza
Sedlackova Marie
Zabranska Lucie
Tomanova Katefina
Siudova Lenka
Jukiova Sandra
Zapotocna Simona
Jezkova Hana
Kodytkova Zuzana
Justova Carmen
Jarosova Alena
Valesova Hana
Stofova Zaneta
Andrlova Daniela
Pluhafova Silvie
Palatova Karolina
Suchonova Veronika
Kabatkova Klara
Zoulova Kristyna
Mala Magdalena
Matouskova Martina
Dufkova Marketa
Dvofakova Eva
Hejlova Kamila
Paterova Lenka
Kubiszova Daniela
Pechackova Lucie
Zachafova Veronika
Rehofova Lucie
Kofronova Anna
Lojikova Andrea
Jecmenova Kristyna
Andrejkovicova Nikola
Daitlova Eva
Gromska Zuzana
Roubkova Simona
Ruzickova Iva
Lerchova Eliska
27.7.1991
21.9.1990
24.9.1990
12.2.1990
11.12.1990
2.3.1990
20.12.1990
26.4.1990
1 1.05.90
17.9.1990
15.1.1990
8.3.1990
24.11,90
10.1.1990
29.5.1991
9.2.1991
30.6.1990
4.7.1991
25.3.1990
11.5.1990
24.2.1990
J 6. 10.90
2.12.1990
27.2.1991
14.8.1990
27.5.1990
04.0 J .90
23.7.1990
L 23.9.1 990
29.5.1990
2.2.1990
22.5.1990
14.2.1991
19.3.1990
16.3.1990
23.4.1990
5.2.1990
1.3.1990
21.3.1990
29.3.1990
29.3.1990
12.2.1990
5.2.1991
2.3.1990
28.OJ .90
8.8.1991
8.8.1990
15.10.1991
1.2.1990
6.11.1990
5.8.1990
15.9.1990
4.2.1990
20.6.1990
16.11.1990
12.1.1990
152
154
156
155
148
162
160
168
156
153
158
161
160
166
157
160
156
164
161
172
179
159
158
162
158
155
152
157
164
155
152
156
170
164
170
160
160
158
158
153
150
170
154
164
155
150
161
159
161
157
154
150
163
167
160
168
278
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
276
276
276
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
272
272
272
272
55
50
54
42
62
43
44
55
44
53
56
42
53
52
47
45
46
46
47
42
42
56
55
43
54
50
52
50
47
54
48
47
45
48
43
47
52
56
52
50
53
44
55
52
49
55
48
47
50
51
48
42
46
45
48
44
223
228
224
236
216
235
234
223
234
224
221
235
224
225
230
232
231
231
230
235
235
220
221
233
221
225
223
225
228
221
227
228
230
227
232
228
222
218
222
224
221
230
218
221
224
218
225
226
223
222
225
231
226
227
224
228
73
124
47
72
82
109
112
117
123
125
128
38
66
69
70
97
113
119
146
148
153
55
75
89
90
118
135
142
158
155
84
111
116
159
86
127
134
150
115
137
145
157
160
132
141
152
156
136
138
139
140
144
147
151
161
164
Snaselova Andrea
Grycova Alena
Zehnalova Renata
Vlckova Romana
Nechvatalova Lucie
Filova Martina
Pavlickova Kamila
Hurdesova Veronika
Koufilova Alena
Hajkova Petra
Pacfourova Iveta
Samkova Helena
Martinkova Michaela
Markova Petra
Nemcova Hana
Markova Pavlina
Doupalova Sofia
Fischerova Michaela
Kfizkova Jana
Gruberova Michaela
Dosoudilova Veronika
Danielova Iva
Kurovcova Petra
Reinisova Zuzana
Kosova Petra
Svobodova Vendula
Novotna Jindra
Strniskova Denisa
Kopfivova Katefina
Stara Pavla
Fleischmannova Vendula
Douskova Jana
Zulevicova Nela
Ziklova Anna
Trocilova Katefina
Halikova Petra
Dvofakova Lenka
Holubcova Eliska
Slaba Monika
Bickova Lucie
Zapletalova Silvie
Suchonova Katefina
Vyborna Marketa
Echtnerova Klara
Beranova Martina
Draska Petra
Cerna Marketa
Sfovikova Kristyna
Tomanova Marketa
Ondrejkova Marketa
Krejcova Dagmar
Kohoutkova Ruzena
Pfijmeni Jmeno
Cermakova Lucie
Zelinova Martina
12.1 1.90
I 1 .06.90
9.10.1990
17.3.1991
11.6.1990
30.1.1990
18.5.1991
7.4.1990
30.8.1990
16.1.1991
24.3.1990
22.2.1990
26.9.1990
29.3.1990
21.1.1991
14.3.1991
21.3.1990
16.3.1990
15.7.1990
21.6.1990
29.8.1990
30.4.1990
t9.0L90
9.10.1990
24.2.1990
8.3.1991
7.3.1990
30.1 1.90
17.2.1990
2.12.1990
12.3.1990
7.1.1990
11.4.1991
15.3.1991
10.12.1991
15.2.1990
13.1.1990
25.4.1990
13.3.1991
24.4.1992
30.4.1991
26.7.1990
28.5.1991
1.3.1991
4.2.1991
11.6.1990
31.7.1990
28.4.1991
22.1.1991
25.10.1990
17.6.1990
5.5.1990
4.6.1990
28.5.1991
23.7.1990
160
156
158
158
154
151
150
158
154
159
155
155
159
152
154
147
158
186
163
161
150
162
153
157
154
153
152
157
163
151
145
153
142
150
151
147
155
154
158
157
151
162
150
143
164
154
151
146
151
146
154
155
163
158
165
272
271
271
271
271
271
271
271
271
271
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
269
269
269
269
269
269
269
268
267
266
266
266
266
265
265
265
265
264
264
264
264
264
263
263
263
263
262
262
262
262
262
262
262
260
260
47
51
51
46
48
48
48
46
46
50
58
52
55
48
49
45
48
46
40
39
56
46
49
50
44
52
48
40
42
52
53
51
35
46
43
50
46
47
45
41
44
43
46
51
42
43
44
48
45
44
44
43
41
44
34
225
220
220
225
223
223
223
225
225
221
212
218
215
222
221
225
222
224
230
231
213
223
220
219
225
217
221
228
225
214
213
215
231
219
222
215
219
217
219
223
220
221
217
212
221
220
218
214
217
218
218
219
221
216
226
74
149
162
163
Cerna Nikola
Horcickova Aneta
Sekerova Katefina
17.1.1991
28.4.1990
22.7.1990
152
157
163
259
259
259
44
45
42
215
214
217
75
Tab. 16: Celkove pofadi hrdcek v roce 2006
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2006
CELKOVE PORADl HRACEK
Cislo
1
7
3
10
12
6
2
9
43
4
20
52
17
19
24
119
8
11
62
15
22
49
47
18
21
23
27
31
33
36
34
37
55
56
67
70
72
100
32
45
108
13
41
73
88
91
103
109
14
30
Jmeno
Kojdova Helena
Svobodnikova Ivona
Konecna Petra
Caithamlova Hana
Stankova Romana
Smutna Lucie
Zavodna Veronika
Borakova Jana
Holaskova Katefina
Strakova Vendula
Sindlerova Klara
Sevcu Jana
Homolova Anna
Dusilova Tereza
Vesela Lucie
Lindovska Kristyna
Pospisilova Petra
Garcarova Marcela
Jurcikova Michaela
Vakova Nikola
Capova Kristyna
Mihalickova Lucie
Vetrovska Zuzana
Mistrova Jana
Belohradska Pavla
Klhufkova Petra
Zik1 ova Anna
Langerova Eva
Kfizova Anna
Grygarova Lenka
Hruba Katefina
Hudcova Vendula
Durianova Misa
Musilova Dana
Trnkova Katefina
Hajkov£ Petra
Vinklerova Tereza
Mlcochova Vlasta
Trocilova Katefina
Kaluzikova Aneta
Bartonova Michaela
Jirouskova Tereza
Valtrova Barbora
Juklova Sandra
Bittnerova Barbora
Suchofiova Katefina
Otrubova Alena
Soukupova Alzbeta
Plechacova Andrea
Vincourova Pavla
Datum
narozeni
12.5.1991
1.4.1991
4.2.1991
1.1.1991
13.4.1991
14.4.1991
13.8.1991
24.7.1991
9.3.1991
19.9.1991
7.9.1991
18.12.1991
10.8.1991
29.4.1991
1.5.1991
18.3.1992
12.3.1991
21.7.1991
9.2.1991
19.2.1991
7.6.1991
19.2.1991
5.8.1991
1.2.1991
28.2.1991
5.7.1991
15.3.1991
27.9.1991
5.7.1991
19.4.1991
30.5.1991
29.5.1991
4.7.1991
10.12.1991
19.9.1991
25.1.1991
11.9.1992
10.4.1991
10.12.1991
1.4.1991
22.1.1992
9.1.1992
18.4.1992
27.2.1991
28.4.1991
11.4.1991
17.4.1991
3.3.1992
14.10.1992
12.11.1991
Vyska (cm)
179
189
175
184
185
179
178
178
186
175
176
182
177
178
188
181
174
175
184
180
176
183
178
175
179
175
173
178
174
171
176
176
180
173
181
174
181
183
179
175
189
169
175
179
174
181
181
179
171
177
VSR (cm)
300
297
294
294
294
293
291
291
290
289
289
289
288
288
286
286
285
285
285
284
284
284
283
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
281
281
281
280
280
280
280
280
280
280
279
279
CD (cm)
70
48
63
53
51
70
64
63
58
58
56
50
52
58
46
53
59
58
52
47
54
49
52
59
49
57
58
51
57
59
53
52
48
56
47
55
46
44
52
54
38
60
55
46
50
40
43
51
67
49
Dosah (cm)
230
249
231
241
243
223
227
228
232
231
233
239
236
230
240
233
226
227
233
237
230
235
231
223
233
225
224
231
225
223
229
230
234
226
235
227
236
238
229
227
243
220
225
234
230
240
237
229
212
230
76
39
54
59
60
61
86
101
110
124
26
28
40
65
105
111
16
29
44
46
77
85
90
107
118
147
25
51
89
95
102
126
5
71
82
116
139
158
58
64
84
87
96
98
142
38
42
66
63
68
75
79
97
78
80
35
53
Benesova Eva
Bednafikova Bara
Bfehova Zuzana
Sfastna Katefina
Sajdlova Pavlina
Teclova Gabriela
Hulkova Katefina
Belohradska Michaela
Koumarova Olga
Vzorekova Veronika
Votikova Barbora
Stixova Anna
Stavarcikova Martina
StrasMova Anicka
Szebeyiova Linda
Horynova Petra
Hesnaurova Silvie
Karlikova Alzbeta
Schubertova Veronika
Dubnova Katefina
Vitoulova Jana
Machova Lina
Slabova Michaela
Bencova Sarka
Valigurova Barbara
Zachafova Veronika
Korhofiova Barbora
Svobodova Vendula
Svobodova Martina
Sehnalova Barbora
Kurkova Katefina
Viskova Veronika
Kozakova Kristyna
Drobna Tereza
Pluhafova Silvie
Fouskova Jitka
Janu Jana
Indrova Martina
Kyptova Martina
Nemcova Hana
Vinrlikova Andrea
Jelinkova Marketa
Vrtelova Jitka
Vejmolova Silvie
Krhankova Katefina
Kofronova Anna
Tomanova Marketa
Zamykalova Veronika
Polackova Barbora
Stepinova Barbora
Stuchla Tereza
Krotka Marketa
Knapovska Ivana
Prokopova Karolina
Pechackova Tereza
Paterova Lenka
28.11.1991
4.9.1991
17.8.1991
19.4.1991
13.8.1991
1.7.1991
13.9.1991
16.8.1991
15.1.1991
27.7.1991
23.5.1991
8.12.1991
6.7.1991
16.2.1992
11.7.1991
16.6.1991
11.7.1991
6.2.1991
10.2.1991
26.1.1991
5.1.1991
21.6.1991
27.6.1991
16.3.1991
2.7.1991
8.8.1991
16.6.1991
8.3.1991
11.5.1992
21.7.1991
31.3.1991
6.1.1991
19.11.1991
12.8.1991
14.2.1991
27.5.1991
1.2.1992
7.2.1991
21.3.1991
21.1.1991
16.5.1991
2.4.1992
9.4.1991
29.5.1991
22.3.1992
15.10.1991
22.1.1991
6.6.1991
27.11.1991
13.2.1992
11.8.1991
8.6.1991
8.6.1991
5.5.1991
29.11.1991
5.2.1991
173
174
174
175
179
174
176
181
179
175
172
176
178
177
173
173
173
170
169
173
173
178
171
184
181
169
172
174
179
175
179
170
175
173
174
172
182
176
171
172
171
174
176
177
169
173
171
175
169
168
175
173
168
169
162
172
279
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
111
277
277
277
277
277
276
276
276
276
276
276
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
274
273
273
273
273
273
273
273
273
272
272
271
271
59
53
53
50
47
56
53
43
53
53
56
50
50
49
58
54
52
57
59
50
51
48
57
41
46
59
52
49
46
46
48
58
48
50
46
52
45
52
53
54
50
44
53
46
55
45
54
44
54
59
53
53
57
52
58
57
220
226
226
229
232
223
226
236
226
225
222
228
228
229
220
223
225
220
218
227
226
229
220
236
231
217
224
227
230
230
228
217
227
225
229
223
230
222
221
220
224
230
221
228
218
228
219
229
219
214
220
220
215
220
213
214
77
69
93
94
112
113
114
135
48
50
117
57
74
81
128
141
148
83
99
104
122
127
129
136
138
152
153
149
106
120
121
125
133
130
134
137
151
162
92
115
144
123
131
150
140
76
146
161
163
143
132
154
156
160
164
155
157
Kopeiskova Martina
Podubova Dominika
Gloserova Katerina
Buriankova Adela
Brandejsova Helena
Simkova Lucie
Machova Adela
Bitmanova Barbora
Novakova Anna
Tomisova Pavlina
Meluzinova Andrea
Lickova Kamila
Vanova Lucie
Jefabkova Petra
Jiskrova Vendula
Voslajerova Eva
Zechovska Andrea
Cikhartova Vanda
Vandasova Nikola
Bickova Lucie
Yiikselova Veronika
Vlckova Romana
Sedova Katerina
Krcova Veronika
Zaschkeova Lucie
Strniskova Denisa
Hyblova Nikola
Sfovikova Kristyna
Bryknarova Denisa
Buchtova Michaela
Vepfkova Michaela
Jenikova Helena
Brozova Mirka
Moravcova Renata
Meisetschlagerova Petra
Cerna Veronika
Ruzickova Romana
Pusova Romana
Vosahlova Jana
Vozenilkova Denisa
Holasova Sarka
Vylefalova Klara
Koudelova Marketa
Gruberova Misa
Mackova Klara
Slaninkova Lenka
Cockova Zuzana
Nemcova Tereza
Bednarikova Veronika
Benesova Sarka
Kroupova Olga
Krajcova Marketa
Lapackova Jana
Kulhankova Alice
Klapkova Michaela
Blazkova Gabriela
12.3.1992
23.3.1992
14.3.1991
18.7.1992
19.5.1991
1 6.08.92
24.11.1991
20.1.1992
3.5.1991
17.3.1993
25.1.1992
16.12.1991
17.3.1991
20.11.1991
13.4.1991
26.3.1993
30.1.1992
10.12.1991
6.12.1992
24.4.1992
23.9.1991
17.3.1991
21.11.1991
24.6.1991
19.7.1991
30.4.1991
31.7.1992
28.4.1991
3.8.1992
10.4.1991
21.5.1992
1.3.1991
24.7.1992
4.3.1991
6.6.1992
15.2.1991
23.1.1991
29.1.1991
24.8.1992
11.7.1991
22.12.1991
8.3.1992
28.9.1992
4.2.1991
6.12.1992
3.5.1992
12.8.1993
10.9.1992
7.3.1992
3.6.1992
20.11.1992
28.8.1992
9.6.1991
26.6.1992
5.3.1991
13.3.1992
169
169
172
175
171
173
176
169
167
170
166
173
169
172
166
180
168
172
159
176
168
170
174
176
175
172
172
172
172
172
165
167
169
173
163
172
175
163
169
164
169
170
166
172
162
169
174
172
168
163
167
170
170
172
172
167
271
271
271
271
271
271
271
270
270
270
269
269
269
269
269
269
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
267
266
266
266
266
266
265
265
265
265
265
264
264
264
263
263
263
262
261
261
261
261
260
259
258
258
258
257
255
255
52
54
49
49
48
46
44
60
56
49
54
48
51
45
53
35
48
49
63
42
47
43
44
40
43
47
45
44
52
42
54
46
46
43
51
47
37
51
47
49
46
45
49
41
49
42
34
44
45
51
42
36
43
35
45
41
219
217
222
222
223
225
227
210
214
221
215
221
218
224
216
234
220
219
205
226
221
225
224
228
225
221
222
222
214
224
212
220
219
222
214
218
228
213
217
215
217
218
214
221
212
219
227
217
215
208
216
222
215
222
210
214
78
145
159
Svobodova Martina
Stehlikova Tereza
4.11.1992
24.2.1991
165
165
252
252
51
38
201
214
79
Tab. 17: Celkove pofadi hrdcek v roce 2007
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2007
CELKOVE PORADl HRACEK
Cislo
1
6
5
13
29
56
4
2
8
76
15
30
33
86
18
35
64
72
149
25
3
7
10
24
50
55
17
26
27
36
37
59
93
113
40
42
58
124
157
16
92
104
133
9
14
45
51
78
146
20
Jmeno
Mickova
Therova
Mudrovc»
Teichmanova
Lindovska
Maresova
Valtrova
Plechackova
Kohoutova
Klatovcova
Halamickova
Svobodova
Jelinkova
Sakafova
Vodickova
Charyparova
Brunerova
Bartonova
Svejdova
Horehled'ova
Jirouskova
Kovafikova
Tomisova
Ranikova
Czuczova
Romerova
Nalezkova
Skibova
Martinkova
Kuchafova
Brozkova
Ancincova
Vinklerova
Nemcova
Rablova
Noskova
Vagova
Voslajerova
Hartmanova
Kopejskova
Dobisova
Katreniakova
Janu
Jansova
Dvorakova
Ceznerov^
Kubatova
Kroupova
Basusova
Sediva
Datum
narozeni
10.7.1992
12.1.1992
30.1.1993
24.1.1993
18.3.1992
29.6.1992
18.4.1992
14.10.1992
30.6.1992
30. 3. 1 992
16.10.1992
11.5.1992
2.4.1992
10.9.1992
13.6.1993
14.11.1993
27.8.1992
22.01.92
18.8.1992
15.12.1992
9.1.1992
11.3.1992
17.3.1993
16.6.1992
31.8.1992
16.11.1992
30.4.1993
11.9.1992
24.3.1992
3.12.1992
28.4.1992
3.2.1993
11.9.1992
10.9.1992
1.1.1992
2.7.1992
26.4.1992
26.3.1993
5.5.1992
12.3.1992
2.4.1992
28.4.1992
1.2.1992
8.9.1992
30.8.1993
16.6.1992
21.2.1993
17.5.1992
4.5.1992
19.1.1992
Vyska (cm)
185
184
182
183
183
186,5
176
173
182
189
180
182
176
183,5
178
165
180
187
190
175
172,5
178
179
174
179
178
177
173
178
186
175
179
183,5
172
176
174
177
182
186
170
179
184
183,5
172
166,5
176
172,5
180
182,5
173
VSR (cm)
300
299
296
295
295
294
291
289
289
288
287
287
287
287
286
286
286
286
285
284
283
283
283
283
283
283
282
282
282
282
282
282
282
282
281
281
281
281
281
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
278
CD (cm)
55
59
60
57
57
49
63
70
56
50
56
53
54
48
58
74
55
46
37
59
59
56
66
54
46
50
53
60
49
52
53
48
41
63
58
56
53
45
37
58
48
46
46
54
60
54
60
45
43
56
Dosah (cm)
245
240
236
238
238
245
228
219
233
238
231
234
233
239
228
212
231
240
248
225
224
227
217
229
237
233
229
222
233
230
229
234
241
219
223
225
228
236
244
222
232
234
234
225
219
225
219
234
236
222
80
38
52
63
68
75
83
125
163
11
21
28
57
73
74
84
91
110
132
156
12
32
39
41
48
69
89
100
108
119
134
43
79
87
90
107
112
150
155
23
44
46
53
61
65
129
19
22
49
54
60
81
82
85
98
111
117
Hyblova
Svobodova
Lilingova
Hrbockova
Kavkova
Zackova
Janu
Ficnarova
Krhankova
Forwarczha
Kotvova
Novotna
Susterova
Tomeckova
Kubatova
Buriankova
Sujova
Pavel kova
Zuzankova
Dostalova
Galova
Kadecova
Pobudova
Simkova
Krchnava
Penickova
Mikolaskova
Frolova
Klaclova
Juscakova
Cechova
Sedlakova
Prochazkova
Klimova
Vlkova
Markova
Bruzickova
Rimska
Lipovska
Kopecka
Zechovska
Moravcova
Hola
Strakova
Larvova
Plzakova
Mackova
Frybova
Bartonva
Bryknarova
Simkova
Bartosova
Samiecova
Lejskova
Dlouha
Hamorova
31.7.1992
4.11.1992
30.4.1992
2.1.1994
16.11.1993
10.12.1992
31.1.1994
17.8.1992
22.3.1992
9.8.1993
25.1.1992
14.3.1992
27.1.1993
11.2.1993
29.2.1992
18.7.1992
1.4.1992
6.2.1992
17.2.1992
7.4.1992
12.6.1992
14.10.1992
23.3.1992
25.8.1992
10.7.1992
21.1.1992
13.8.1992
28.2.1992
23.5.1993
24.4.1992
12.5.1993
18.6.1992
29.4.1992
12.10.1993
13.1.1993
15.2.1993
10.12.1992
1.11.1993
18.12.1992
28.11.1993
30.1.1992
28.6.1992
12.7.1992
07:04.93
25.4.1992
6.3.1993
6.12.1992
14.10.1992
7.3.1994
3.8.1992
16.8.1992
13.6.1992
18.5.1992
30.3.1992
31.12.1992
1.5.1992
173
163
177
179
179
170
173,5
172
169,5
170
173
176
177,5
176
175
178
177
176
183
169
166
171
170,5
173
175
176
172
176
177,5
174
171
173
172
173.5
177,5
175,5
177
179,5
166
169
169
174
170
174,5
175
165
166
167
166
172.5
174
170
178
177
172
178
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
275
275
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
274
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
56
72
50
46
47
51
54
45
59
58
52
49
50
44
54
50
45
48
40
57
62
56
54
54
48
47
51
52
43
49
52
52
53
50
50
46
47
38
59
54
53
51
51
45
44
56
56
54
55
55
47
52
48
53
52
41
222
206
228
232
231
227
224
233
218
219
225
228
227
233
223
227
232
229
237
219
214
220
222
222
228
229
225
224
233
227
223
223
222
225
225
229
228
237
215
220
221
223
223
229
230
217
217
219
218
218
226
221
225
220
221
232
81
34
47
121
31
62
70
95
116
122
77
80
94
67
88
103
147
99
101
131
136
153
66
71
106
115
123
126
130
135
139
96
102
127
138
151
114
128
97
137
141
105
118
145
162
109
120
140
144
160
161
143
152
154
148
142
158
Bitmanova
Tupova
Smejkalova
Uvirova
Prokopova
Vaclavkova
Slaninkova
Bartakova
Cihakova
Prusova
Chovancova
Candova
Tichackova
Kureckova
Bickova
Tomsova
Duskova
Vanova
Dosed lova
Havlickova
Pomejova
Meluzinova
Vandasova
Machackova
Macenauerova
Novakova
Krajcova
Kotkova
Francova
Chrpova
Vepfkova
Vyslouzilova
Vopenkova
Toufarova
Stastna
Cabanova
Bednafikova
Benesova
Bejckova
Bukovianova
Krckova
Pikalova
Kroupova
Kulhankova
Odravkova
Klementova
Krausova
Blazkova
Samulkova
Zelinkova
Sedlamaierova
Zatloukalova
Koziskova
Kulasova
Slusafcikova
Kousalova
20.1.1992
31.7.1992
11.2.1992
7.5.1992
1.3.1993
24.5.1992
3.5.1992
26.2.1992
10.3.1992
5.3.1992
6.4.1992
26.1.1994
25.8.1992
4.3.1993
24.4.1992
11.10.1992
20.3.1993
23.2.1993
18.2.1992
3.10.1992
14.2.1993
25.1.1992
6.12.1992
30.11.1992
28.4.1994
9.3.1993
28.8.1992
20.8.1992
27.5.1992
30.6.1992
31.5.1992
1.5.1992
10.2.1993
19.6.1992
5.7.1992
1.11.1992
7.3.1992
3.6.1992
16.4.1992
27.5.1993
31.1.1992
22.4.1993
20.11.1992
26.6.1992
28.12.1992
17.5.1993
13.3.1992
13.3.1992
16.2.1992
17.5.1994
J3.8.1992
3.11.1992
5.4.1993
4.2.1992
14.4.1993
31.7.1992
170
171
173
169
164
171
172
175,5
173
165
173
172
170
170
176
172
165
170
172
167
175
166
161
171
171
164
173
172
169
169
168
166,5
168,5
171
171,5
172
169
165
164
166
165
164,5
169
172
162
165
167
168,5
171
168,5
165
169
167
161
159
159
272
272
272
271
271
271
271
271
271
270
270
270
269
269
269
269
268
268
268
268
268
267
267
267
267
267
267
267
267
267
266
266
266
266
266
265
265
264
261
261
260
260
259
259
258
258
258
258
257
257
255
255
255
253
252
250
57
56
50
52
56
46
48
37
49
55
46
49
49
47
43
47
55
48
46
52
44
53
61
48
49
53
43
47
50
44
52
50
52
44
41
46
48
54
49
48
53
48
41
39
46
45
45
43
33
39
40
37
41
45
44
47
215
216
222
219
215
225
223
234
222
215
224
221
220
222
226
222
213
220
222
216
224
214
206
219
218
214
224
220
217
223
214
216
214
222
225
219
217
210
212
213
207
212
218
220
212
213
213
215
224
218
215
218
214
208
208
203
82
159 | Goralkova 7.12.1992 162 247 43 204 |
83
Tab. 18: Celkove pofadi hrdceh v roce 2008
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2008
CELKOVE PORADf HRACEK
Cislo
2
1
13
9
67
14
34
39
58
4
18
20
8
28
40
44
63
3
6
17
35
78
10
36
5
11
16
29
30
66
24
69
70
121
131
15
41
51
61
110
22
25
32
48
49
59
85
108
27
12
Jmeno
Mudrova Zuzana
Kojdova Petra
Teichmanova Marketa
Souckova Kamila
Penazova Radka
Halamickova Denisa
Hrubcova Vaclava
Vinklerova Tereza
Bad'urova Eliska
Plechacova Andrea
Michalikova Martina
Havlikova Katefina
Holeckova Simona
Klackova Tereza
Hrbockova Lucie
Kossanyiova Andrea
Sakafova Michaela
Zednikova Magdalena
Klimesova Hana
Klimentova Andrea
Nalezkova Veronika
Vafikova Tereza
Homolkova Tereza
Horehlecfova Andrea
Dvofakova Michaela
Tovarkova Lucie
Skibova Lucie
Charvatova Hana
Polakova Radka
Rimska Zuzana
Navratilova Veronika
Dusilova Zuzana
Svobodova Eliska
Vyklicka Klara
Barova Adela
Folwarczna Alzbeta
Kubatova Tereza
Klimova Veronika
Hazmukova Tereza
Cisarova Tereza
Susterova Denisa
Tomisova Pavlina
Krivanova Sara
Ostryzova Katefina
Merinska Klara
Polaskova Lucie
Hublova Katefina
Lavakova Sabina
Barnekova Eva
Kopecka Simona
Datum
narozeni
30.1.1993
23.9.1993
24.1.1993
15.12.1993
7.7.1994
16.10.1992
15.6.1993
11.9.1992
8.10.1993
14.10.1992
20.12.1993
9.7.1993
12.7.1994
23.5.1993
2.1.1994
6.8.1993
10.9.1992
23.3.1993
18.8.1993
7.4.1994
30.4.1993
2.10.1993
19.7.1995
15.12.1992
30.8.1993
24.5.1993
11.9.1992
11.10.1993
12.2.1993
1.11.1993
16.6.1993
28.11.1993
24.3.1993
3.6.1993
31.3.1994
9.8.1993
21.2.1993
12.10.1993
18.5.1993
5.8.1993
27.1.1993
17.3.1993
15.5.1993
3.3.1994
18.1.1993
23.11.1992
23.4.1994
9.6.1993
24.11.1992
28.11.1993
Vyska (cm)
182
176
183
176
181
181
178
181
182
171
175
175
176
179
180
179
181
172
165
176
177
176
172
175
165
164
170
174
165
180
174
178
176
180
176
171
174
172
176
173
175
173
173
173
168
170
177
181
173
170
VSR (cm)
304
298
298
297
297
294
294
294
294
292
292
292
291
291
291
291
291
289
289
289
289
289
288
288
287
287
287
287
287
287
286
286
286
286
286
285
285
285
285
285
284
284
284
284
284
284
284
284
283
282
CD (cm)
69
78
58
63
55
58
57
54
55
71
63
67
61
63
57
55
53
70
69
61
56
51
68
60
66
73
69
61
69
60
65
55
50
49
52
68
56
60
55
54
62
66
57
69
60
63
50
55
61
64
Dosah (cm)
235
220
240
234
242
236
237
240
239
221
229
225
230
228
234
236
238
219
220
228
233
238
220
228
221
214
218
226
218
227
221
231
236
237
234
217
229
225
230
231
222
218
227
215
224
221
234
229
222
218
84
19
42
71
74
86
111
26
33
53
55
1 01
105
113
149
7
37
45
50
54
82
103
23
47
84
99
102
107
119
152
21
46
52
56
73
75
87
89
93
117
72
95
130
160
57
60
88
124
136
145
31
64
65
77
79
83
91
Lipovska Ivana
Mensikova Sabina
Vesela Tereza
Rumlova Barbora
Kafkova Renata
Sngtova Milada
Chladkova Barbora
Prokopova Jolana
Smazikova Karolina
Kucerova Ivana
Decfova Zuzana
Kopecka Barbora
Zechovska Zuzana
Zdobnicka Nikol
Kolderova Natalie
Bartonova Anna
Kaplanova Michaela
Cechova Nikola
Nejedla Klara
Sanitrakova Leona
Elisakova Gabriela
Mackova Klara
Kadeckova Veronika
Tomeckova Veronika
Madlova Michaela
Jandacova Petra
ZcTarska Barbora
Nova dita
Bruzickova Michaela
Plzakova Barbora
Walachova Klara
Charyparova Petra
Candova Kristyna
Kleslova Katefina
Prochazkova Iveta
Strakova Agata
Ticha Adela
Kukucova Marketa
Nevyhostena Veronika
Matejkova Michaela
Boryskova Kamila
Duskova Petra
Voslajerova Eva
Cumpova Lenka
Lazarova Petra
Janouchova Barbora
Machyckova Karolina
Hosanova Barbora
Vilimovska Lenka
Patkova Barbora
Navratilova Sarka
Petrosova Veronika
Pavlovska Klara
Novakova Veronika
Stehlikova Lucie
Dyjakova Silvie
18.12.1992
1.10.1993
19.10.1992
1.5.1993
6.11.1993
17.11.1992
9.6.1993
1.3.1993
11.12.1992
6.11.1992
21.6.1994
1.8.1993
29.12.1992
11.10.1993
21.4.1994
7.3.1994
19.6.1993
12.5.1993
10.10.1994
9.11.1992
26.2.1994
6.12.1992
14.1 0.92
11.2.1993
20.7.1993
25.2.1995
23.10.1993
9.7.1994
10.12.1992
6.3.1993
4.3.1993
14.11.1993
26.1.1994
21.3.1993
21.5.1993
7.4.1993
16.5.1993
17.11.1993
14.4.1993
19.8.1994
17.6.1993
22.3.1994
26.3.1993
14.4.1995
29.9.1993
30.10.1993
20.2.1993
21.8.1993
12.5.1994
11.9.1993
9.10.1992
7.7.1993
1.8.1993
1.4.1993
10.1.1993
10.6.1993
166
173
172
170
179
181
164
166
169
170
180
172
168
182
166
166
165
173
170
174
174
165
170
173
173
174
177
165
176
163
171
164
175
167
171
172
172
173
177
169
168
174
180
169
171
166
172
179
176
163
169
170
168
171
168
173
282
282
282
282
282
282
281
281
281
281
281
281
281
281
280
280
280
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
276
276
276
276
276
276
275
275
275
275
275
275
275
62
63
57
61
45
50
63
63
71
56
48
58
60
43
70
68
64
54
56
50
52
61
57
52
49
51
49
59
51
63
53
68
55
56
55
49
52
58
46
53
58
47
40
51
59
57
52
41
43
61
56
54
53
57
63
53
220
219
225
221
237
232
218
218
210
225
233
223
221
238
210
212
216
226
224
230
228
218
222
227
230
228
230
220
228
215
225
210
223
222
223
229
226
220
232
224
219
230
237
225
217
219
224
235
233
214
219
221
222
218
212
222
85
94
112
114
118
155
43
120
140
153
62
76
80
96
129
141
92
104
109
159
164
106
115
116
138
68
81
98
100
125
128
132
133
137
147
148
38
97
127
135
144
151
90
142
143
122
123
126
139
134
157
156
162
163
161
165
150
Svojtkova Veronika
Vlkova Katerina
Kucerova Michaela
Wenigrova Veronika
Zelikova Hana
Boudova Anna
Mihalickova Katerina
Tfesfiakova Barbora
Ploubova Katerina
Bartkova Klara
Miklasova Monika
Simkova Anna
Smolna Michaela
Hrabalova Helena
Slavikova Marketa
Pavelkova Tereza
Bacova Zuzana
Cerna Veronika
Erbenova Dominika
Zajickova Eva
Petrackova Kamila
Vejrychova Stepanka
Krchova Nathalie
Vodenkova Sarka
Vandasova Nikola
Mensikova Sarka
Pykalova Vendula
Konopaskova Zuzana
Votavova Michaela
Ticha Zuzana
Jencikova Katerina
Boudova Jindfiska
Korbelafova Barbora
Chourova Lucie
Nefoldova Sarka
Svatonova Veronika
Bukovjanova Iva
Vopenkova Andrea
Binderova Monika
Cipkova Michaela
Snellyova Veronika
Blahova Adela
Vondrova Michaela
Ulmonova Karolina
Pecova Iva
Vanova Zuzana
Odvarkova Zuzana
Medova Karolina
Nemcova Tereza
Mulfaitova Iva
Meizlikova Radana
Palenikova Kristyna
Vankova Karolina
Sucha Eva
Kadlecova Barbora
Cimicka Stepanka
14.4.1994
13.1.1993
18.4.1993
23.4.1993
17.5.1994
21.4.1993
27.4.1993
2.9.1993
28.11.1993
16.12.1992
9.2.1993
11.2.1994
9.10.1993
2.6.1993
25.4.1994
12.3.1993
31.5.1993
22.7.1993
9.11.1993
2.7.1994
20.3.1993
3.10.1993
30.6.1993
21.5.1994
6.12.1992
9.9.1992
22.4.1993
10.1.1993
13.2.1993
20.12.1993
15.2.1993
12.8.1994
26.1.1994
16.1.1993
9.11.1993
27.3.1994
27.5.1993
10.2.1993
19.5.1993
18.3.1994
17.5.1993
5.11.1993
6.7.1994
20.12.1993
10.12.1993
23.2.1993
28.12.1992
4.11.1994
10.9.1992
11.4.1994
25.6.1993
1 1.1 0.93
26.1.1996
25.9.1993
18.12.1992
6.9.1993
172
175
169
172
174
169
172
178
173
170
169
162
164
174
169
169
172
170
173
178
169
165
168
169
159
161
165
165
165
168
171
169
173
173
172
163
166
168
169
167
172
168
169
165
164
168
160
161
170
169
164
169
164
162
160
159
275
275
275
275
275
274
274
274
274
273
273
273
273
273
273
272
272
272
272
272
271
271
271
271
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
269
269
269
269
269
269
268
268
268
267
267
265
265
264
264
262
262
262
261
260
259
54
51
54
51
45
57
53
43
52
62
53
56
54
44
49
49
55
51
47
43
48
55
51
51
64
59
58
52
52
54
49
49
44
53
49
61
57
50
48
51
51
52
53
49
58
46
55
52
43
45
48
41
50
48
48
52
221
224
221
224
230
217
221
231
222
211
220
217
219
229
224
223
217
221
225
229
223
216
220
220
206
211
212
218
218
216
221
221
226
217
221
208
212
219
221
218
218
216
215
219
209
221
210
213
221
219
214
221
212
213
212
207
86
146
158
154
Majksnerova
Jenikova Jana
Smrckova Klara
21.10.1992
22.11.1994
2.3.1993
164
159
159
256
254
251
45
50
52
211
204
199
87
Tab. 19: Celkove pofadi hrdcek v roce 2009
SPECIALNI VOLEJBALOVE TESTY KRAJSKYCH VYBERO 2009
CELKOVE PORADi HRACEK
Cislo
16.
56.
2.
21.
29.
56.
1.
3.
7.
15.
34.
36.
55.
110.
5.
6.
16.
24.
28.
32.
33.
40.
44.
45.
49.
54.
60.
62.
67.
97.
100.
4.
9.
10.
11.
18.
18.
22.
23.
23.
27.
28.
30.
31.
35.
37.
38.
39.
39.
42.
Jmeno
Hrbockova Lucie
Penazova Radka!
Homolkova Tereza
Sigmundova Magdalena
Klimentova Andrea
Zemanova Katefina
Bartolsicova Eva
Jezkova Martina
Matejkova Michaela
Patockova Tereza
Najbrtova Barbora
Jandacova Petra
Vasinova Katefina
Pavlitova Daniela
Kolderova Natalie
Rydlova Romana
Kubickova Michaela
Kohoutova Lenka
Pospisilova Anna
Mackova Lucie
Simanova Pavlina
Holeckova Simona
Hublova Katefina
Missottenova Patricia
Cubonova Lenka
Nova Dita
Madejova Nikola
Klimesova Eva
Siblikova Tereza
Hajkova Katefina
Bajzova Adela
Hamplova Marketa
Nejedla Klara
Vasinova Ivana
Bartonova Anna
Lorencova Sarka
Nalezkova Katefina
Lukesova Tereza
Neumannova Michaela
Pfecechtelova Zuzana
Vaneckova Karolina
Kasparova Petra
Jurcova Pavla
Sigmundova Tereza
Cumplova Lenka
Honzejkova Petra
Kotlasova Lucie
Candova Krystyna
Vorlova Tereza
Horakova Kristyna
Datum
narozeni
2.1.1994
7.7.1994
19.7.1995
6.8.1994
7.4.1994
1.2.1994
18.6.1994
27.3.1994
19.8.1994
2.8.1994
13.9.1995
25.2.1995
16.10.1994
3.6.1994
21.4.1994
8.7.1994
12.4.1994
24.6.1994
22.3.1995
31.3.1995
5.4.1996
12.7.1994
23.4.1994
5.7.1994
10.1.1994
9.7.1994
7.4.1994
26.9.1995
7.10.1994
12.8.1994
31.3.1994
7.8.1994
10.10.1994
16.10.1994
7.3.1994
14.12.1994
21.3.1995
14.4.1995
16.5.1994
20.6.1994
19.3.1994
1.11.1994
25.2.1994
19.5.1994
14.4.1995
30.4.1995
27.2.1994
26.1.1994
14.9.1994
11.12.1994
Vyska (cm)
180
173
178
183
180
181
172
178
174
177
181
177
182
197
170
171
172
176
175
175
180
179
180
181
179
167
177
172
164
176
181
170
173
172
170
173
173
168
174
170
179
168
167
171
176
170
173
180
176
170
VSR (cm)
300
300
295
295
295
295
290
290
290
290
290
290
290
290
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
CD (cm)
66
57
67
67
68
55
67
62
61
63
69
58
61
35
61
62
57
62
62
56
55
53
54
56
55
64
55
58
73
56
49
62
60
60
60
60
54
68
66
55
49
58
64
55
50
62
54
46
56
57
Dosah (cm)
234
243
228
228
227
240
223
228
229
227
221
232
229
255
224
223
228
223
223
229
230
232
231
229
230
221
230
227
212
229
236
218
220
220
220
220
226
212
214
225
231
222
216
225
230
218
226
234
224
223
88
44.
47.
50.
50.
51.
58.
58.
59.
61.
61.
63.
63.
81.
84.
91.
102.
103.
12.
13.
14.
21.
25.
26.
35.
41.
48.
49.
52.
53.
59.
64.
65.
66.
68.
71.
72.
74.
78.
82.
83.
85.
89.
91.
95.
96.
97.
98.
106.
109.
8.
19.
20.
22.
25.
33.
37.
Rybkova Katefina
Macferova Karolina
Kolbova Kristyna
Milovova Zuzana
Vodenkova Sarka
Kuthova Karolina
Maierova Zuzana
Ostryzova Katefina
Hoffmanova Andrea
Jirankova Veronika
Zurkova Vendula
Smidova Pavlina
Tfesnakova Hana
Hruba Lenka
Sebkova Jana
DecTova Zuzana
Dvofakova Klara
Podstavcova Aneta
Simkova Anna
Bruzkova Barbora
Mezuliankova Tereza
Svobodova Lenka
Simkova Kristyna
Fojtikova Zuzana
Jancikova Vendula
Pokorna Katefina
Musilova Kristyna
Kavkova Nikol
Fojtova Barbora
Joskova Michaela
Kabrhelova Radmila
Dragufiova Tereza
Slavikova Marketa
Mlejnkova Marketa
Fleglova Martina
Brozkova Lucie
Janu Dagmar
Peterkova Nikola
Brozovska Michaela
Zrnova Denisa
Vaneckova Radka
Jandova Tereza
Zelinkova Hana
Zajickova Eva
Zahalkova Iva
Svedova Katefina
Hamatova Petra
Bfizova Jana
Chocholova Nikola
Svatonova Veronika
Rusova Daniela
Kadeckova Monika
Mrkvickova Eva
Kepertova Jitka
Boudova Jindfiska
Zelnickova Kristyna
18.8.1994
24.1.1994
3.6.1994
31.1.1995
21.5.1994
23.3.1994
27.5.1995
3.3.1994
3.6.1994
15.11.1994
2.5.1994
28.9.1994
13.4.1995
29.11.1994
3.4.1995
21.6.1994
19.4.1994
10.3.1995
11.2.1994
17.3.1994
31.7.1995
1.1.1994
23.4.1994
19.7.1994
23.6.1994
22.5.1995
17.5.1996
9.8.1994
16.4.1994
1.9.1994
16.3.1994
15.1.1994
25.4.1994
26.7.1996
24.1.1994
29.6.1994
31.1.1994
27.1.1994
13.1.1995
6.12.1994
16.12.1995
6.2.1994
17.5.1994
2.7.1994
17.6.1995
19.12.1994
28.12.1994
29.7.1996
2.6.1994
27.3.1994
9.9.1995
25.7.1995
3.7.1995
16.2.1994
12.8.1994
11.1.1994
172
180
170
172
172
177
175
174
175
171
173
180
179
177
181
181
179
165
167
167
172
169
170
176
167
174
169
170
180
172
175
173
170
169
174
180
173
170
173
177
170
180
178
180
172
174
174
183
185
167
161
166
167
166
171
172
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
270
270
270
270
270
270
270
55
55
59
50
60
50
52
56
52
56
54
45
50
51
44
45
48
59
62
56
53
52
60
46
55
51
52
53
49
48
55
51
53
51
49
46
57
50
50
45
50
47
50
44
50
51
49
33
34
64
61
55
56
53
59
49
225
225
221
230
220
230
228
224
228
224
226
235
230
229
236
235
232
216
213
219
222
223
215
229
220
224
223
222
226
227
220
224
222
224
226
229
218
225
225
230
225
228
225
231
225
224
226
242
241
206
209
215
214
217
211
221
89
44.
46.
49.
49.
53.
57.
63.
66.
66.
66.
69.
70.
75.
77.
79.
84.
84.
86.
87.
88.
90.
92.
94.
101.
103.
104.
107.
26.
27.
39.
43.
49.
56.
58.
63.
76.
82.
95.
96.
99.
106.
107.
108.
11.
17.
37.
73.
76.
80.
84.
93.
103.
105.
106.
62.
Kretkova Tereza
Jelinkova Tereza
Svojtkova Veronika
Velichova Marketa
Breckova Lenka
Pickova Kristyna
Osobova Sarka
Ciprova Michaela
Vondrova Michaela
Hrncifova Katefina
Filipova Lucie
Senkefikova Dominika
Wolfova Martina
Behalova Barbora!
Surovcova Karolina
Blechova Adela
Stfizova Klara
Korbelafova Barbora
Setkova Simona
Vafikova Karolina
Hrncifova Lucie
Mikulecka Barbora
Docekalova Kristyna
Dvofackova Dita
Malikova Tereza
Jirou§kova Adela
Zeltmanova Michaela
Volkova Kamila
Schwachova Nikola
Jenikova Jana
Kucerova Nikola
Svobodova Katefina
Husakova Kristyna
Kucerova Tereza
Ulicna Silvie
Doubkova Karolina
Maskova Katefina
Konyckova Klara
Novodvorska Nikola
Milfaitova Iva
Pavelkova Vendula
Haskova Marketa
Ruzickova Marketa
Kanova Michaela
Peskova Veronika
Hr n ova Nikol
Michalcova Tereza
Svobodova Anna
Husakova Lenka
Finkova Katefina
Layerova Dominika
Noskova Magdalena
Vajsarova Zuzana
^erna Monika
Macikova Eva
29.1.1994
13.6.1994
17.4.1994
10.9.1994
10.2.1994
6.4.1994
31.10.1994
18.3.1994
6.7.1994
7.7.1995
16.7.1994
9.6.1994
3.5.1996
5.10.1994
15.12.1994
14.6.1994
29.6.1996
26.1.1994
28.2.1994
25.1.1996
10.1.1994
2.7.1994
2.8.1994
19.1.1995
1.2.1996
9.5.1994
16.11.1994
4.3.1994
23.2.1995
22.11.1994
23.11.1994
22.1.1994
13.6.1995
30.11.1995
10.12.1994
27.3.1994
22.6.1995
7.11.1994
16.8.1995
11.4.1994
19.8.1994
1.5.1994
9.9.1994
14.7.1994
24.7.1994
21.1.1995
31.10.1995
23.12.1995
13.6.1994
25.9.1994
9.11.1994
16.7.1994
13.1.1996
2.6.1995
25.10.1994
170
169
175
170
170
173
175
172
168
176
168
166
164
170
170
172
173
175
173
173
169
173
174
174
168
176
172
167
164
164
162
167
169
165
167
165
172
172
164
169
166
169
171
160
162
165
165
168
165
162
167
178
164
167
160
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
255
47
49
53
55
55
53
41
49
60
45
48
53
54
51
49
49
44
42
55
45
51
52
45
40
51
41
46
52
51
60
56
57
51
51
48
54
41
45
50
47
48
39
41
53
57
46
44
44
50
47
45
27
42
41
45
223
221
217
215
215
217
229
221
210
225
222
217
216
219
221
221
226
228
215
225
219
218
225
230
219
229
224
213
214
205
209
208
214
214
217
211
224
220
215
218
217
226
224
207
203
214
216
216
210
213
215
233
218
219
210
90
[108. | Cizova Gabriela 1.8.1994 165 255 40 215
91
